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Mazi — Hal ve
m
A VRUPADAN yeni gelmiştim. Hasta idi, kendisini ziyaret etmek istedim. Dostum rahmetli doktor Nihat Reşat’a telefon ettim.
— Doktor! Nasıl?
— Vaziyet ciddîdir. Fakat dündenberi salâha doğru bir 
değişiklik var.
— Aman doktor...
— İlim ve fen bakımından mümkün olan herşey yapılıyor. 
— Doktor, beni gurbetzedelikten kurtaran bu adama bir 
teşekkür dahi edemiyecek miyim?
— Biraz daha iyileşsin. Beraber gideriz.
Gidemedik...
Memleket onun ölümü ile son ümidini de kaybetti.
Ondan sonra 27 sene Kasım ayında ondan bahsederim ve 
günden güne anlıyorum ki onun ölümü maziden ziyade istikbal 
İle alâkadardır ve daima kalemimin ucuna gelen ilk cümle: 
«Ne olurdu daha bir çok seneler ölmeseydi.»
Oluyor.
1938 de Avrupadan yeni geldiğim günleri hatırlıyorum, bir 
de bugünkü hale bakıyorum.
Beni getiren vapur, rıhtıma yanaştığı anda karşımda bir 
başka İstanbul vardı. Yakaları numaralı hamallar eşyamı sa­
yıyorlar, gümrüğe gelmekliğimi söylüyorlar. Herkes medenî 
olmanın gururunu taşıyor. Halk arasında mütekabil bir kay­
naşma bir nezaket var. Kendimi bir Avrupa şehrinde zannedi­
yorum.
Alı! Evet... Ölmeseydi. Zaten ben büyük adamların yalnız 
manen değil, maddeten de ebedî bir hayat yaşamalarım isterim. 
Fakat bizimki öyle değildi, bambaşka bir dehâ idi.
Bütün icraatı müsbettir. Kararından asla dönmemiştir. İs­
tiklâl Harbini dehâsıyle kazandı. Haricî düşmanı denize sü­
pürdü. Bununla beraber bu vâkıayı normal bir hâdise olarak 
kabul etti. Mağlûp düşman kumandanına en medenî şekilde 
muamele etti. Onu teselli etti:
— Harbi ben kazandım.
Demedi:
— Müteessir olmayın talih bana yaver oldu.
Dedi.
Ne bahasına olursa olsun iktidara sahip olmak isteyen İt­
tihatçıların kökünü kuruttu. Memleketi onlardan kurtardı.
Ah! Evet... Ölmeseydi. 12 adamız Yunanlılara gitmezdi, Ha­
tay’ı aldığı gibi Garbi Trakyayı da alacaktı.
Bana Avrupada bir vak’a anlattılar. Bunun doğru olup ol­
madığını eski Hariciye Vekili doktor Tevfik Rüştü bilir.
Mussolini, İtalya imparatorluğunu kurmak hayaline düştü­
ğü zaman Antalya’ya da ağzının suyu akıyor. İtalya Sefiri bir 
gün Hariciye Vekilini ziyaret ediyor, biraz yüksekten konuş­
muş olacak ki ince bir diplomat olan doktor Tevfik Rüştü ce­
vap verirken, Ata’nın masanın üzerinde duran ufak bronz büs­
tü ile oynayarak onu yavaş yavaş sefire doğru çevirir, sefir 
birden susar:
— Neye sustunuz?
— Ekselans! Ne demek istediğinizi anladım.
★
Allah Mustafa Kemal Paşanın, Gazi Mustafa Kemal’in, Ata­
türk’ün mekânını cennet etsin.
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Atatürk nezaman doğdu?
A tatürk’ün ha­yatı üzerinde çalışmaya giri­
şenler daha ilk 
adımda büyük bir 
güçlükle karşılaşır­
lar: bu Atatürk’ün
doğum tarihidir.
Bugüne kadar Ata­
türk’ün doğum gü­
nü bir yana, doğum 
yılı bile kesinlikle 
çözümlenebilmiş de 
ğildir. örneğin Ge­
nel Kurmay Harb 
Tarihî Başkanlığın­
ca 1939’da 114 sayılı Askerî Mec- 
mua’nın fevkalâde nüshası kay- 
dîyle çıkarılan eserde Atatürk’ün 
doğum yılı 1880’dir. Türk ve İs­
lâm Ansiklopedilerinde 1881’dir. 
Atatürk’e Ankara Nüfus Memur- 
luğundan verilmiş olan nüfus 
tezkeresinde 1881’dir. Lord Kin- 
ross’un «Atatürk —Bir Milletin 
Doğuşu—» adlı eserinde 1881’dir 
(1). Grand Larousse Encyclope- 
dique’de Mustafa Kemal Paşa 
maddesini yazan uzman, bir yer­
de 1880, diğer yerde 1881 görmek­
ten şaşkına dönmüş olacak ki, 
en sonunda Mustafa Kemal’in 
doğum tarihi 1880 veya 1881’dir 
demekten başka çıkar yol bula­
mamıştır (2).
Ayrıca çeşitli kaynaklarda Ata­
türk’ün doğum günü olarak da 
23 Aralık 1880 (3), 4 Ocak 1881 
(4), 13 Mart 1881 (5) ve 19 Ma­
yıs 1881 (6) gibi birbirini tutma­
yan tarihler yer almaktadır.
KRAL SORMUŞTU...
İstanbul’da Atatürk konusu 
üzerinde bilimsel araştırmalar 
yapan «Mustafa Kemal Derneği» 
nin Büjiik Devrim Konseyi var­
dır.
Bir gün derneğin bir toplantı­
sında Atatürk’ün doğum tarihi 
söz konusu edildi. Bu konu üze­
rinde bir hayii daralmasına rağ­
men kesin bir sonuca varılama­
dı. Neticede teklifim üzerine 
Atatürk’ün bir vakfı olarak ku 
nılmuş olan Türk Tarih Kuru- 
mu’na başvurulması kararlaştı­
rıldı ve Mustafa Kemal Derneği 
Büyük Devrim Konseyi Genel 
Başkanı Fahri Belen İmzası ile 
adı geçen kuruma bir yazı gön­
derildi.
Bu dilekçemize üç ay sonra 
kurum cevap olarak Cumhurbaş­
kanlığı Genel Sekreterliğine ait 
iki belge gönderdi. Bu belgeler 
şunlardı:
«10 T. sanı 1936
Riyaseticumhur Umumi Kâtip­
liğine
İngiltere Maslahatgüzarı Mös­
yö Morgan, Vekâletimize müra- 
' caat ederek Reisicumhurumuzun 
yevmi velâdeti münasebetiyle İn­
giltere Kralı Sekizinci Edvard ta­
rafından hususi ve samimî bir 
tebrik telgrafı çekileceğini söy­
lemiş ve Atatürk’ün doğum tari­
hinin bildirilmesini rica etmiş­
tir.
Keyfiyeti arzeder ve İngiltere 
Büyükelçiliğince talep edilen ma­
lûmat tensib buyuruldufu takdir­
de iş’arına müsaadelerinizi rica 
eylerim.
Hariciye Veküi Y.
Elçi
Türkgeldi.»
Umumî Kâtiplik bu yazıya iki 
gün sonra aşağıdaki cevabı ver­
miştir:
«Ankara, 12 Sonteşrin 1936
Hariciye Vekâletine
10/XI/936 tarihli ve Protokol 
21.081-174 sayılı .yazıya cevaptır:
Reisicumhur Atatürk’ün 1Ö Ma­
yıs 1881 tarihinde doğmuş olduk­
larını arzederim.
Umumi Kâtip»
SOYAK NE DİYOR ?
Türk Tarih Kurumu aracılığı 
ile elde edilen bu bilgiden sonra
«Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğince Ata'- 
nın doğum tarihi olarak gösterilen 19 Mayıs 
1881 gerçeğe uymamaktadır... Türk Tarih Ku­
rumu Atatürk'ün yaşı ile İlgili bilgileri gözden 
geçirmek zorundadır.»
Mustafa BAYDAR
Mustafa Kemal Derneği, Devrim Konseyi 
Genel Sekreteri
bu yazışmaların cereyan ettiği 
lallarda Atatürk’ün Umumî Kâ­
tipliğini yapmış olan Haşan Rıza 
Soyak’Ia konuştum. Bana söyle­
diklerini aynen yazıyorum:
«Ne yazık ki Atatürk’ün doğdu­
ğu ay ve gün ailesi tarafından 
bir tarafa yazılmamıştır. Yalnız 
bir bahar günü doğduğunu an­
nesinden işittiğini söylerdi. Ata­
türk bu hususun iyice aydınlan- 
ması için beni vazifelendirdi,
' Onun emriyle Selanik’ten gelen 
muhacirlerin* yerleştirildiği Bur­
sa, Gemlik ve İzmit taraflarında 
tetkiklerde bulundum. Buralarda 
daha çok Zübeyde Hanımı tanı­
yan yaşlı kadınlarla konuştum. 
Bunların pek çoğu Zübeyde Ha­
nımın bir bahar günü bir erkek 
çocuk dünyaya getirdiğini söyle­
diler. Hangi ay diye sorduğum­
da: «Hangi ay mı, kabak kızar­
tılırdı» şeklinde cevap verdiler.
Selanik’te kabak kızartılan ay, 
Mayıs’tır. Çünkü Selânik’e uzak 
yerlerden ve hariçten kabak gel­
mezdi. Yerli kabak da IVJayıs 
ayında yetişirdi.
Yalnız bu yaşlı kadınlardan bi- 
rine ayni soruyu sorduğumda şu 
cevabı vermişti:
«A bilmez olur muyum? Zü­
beyde Hanimin erkek çocuğu 
doğduğu zaman gittim. Taş ağaç 
patlardı.»
Selanik’te kullanılan bu «Taş 
ağaç patlardı» tâbirinin mânâsı, 
çok soğuktu demektir...
Çoğunluğun sözlerine göre bu 
doğumun bahar mevsiminde ve 
aylardan da Mayıs ayında vuku- 
bulmuş olabileceğine kanaat ge­
tirdim.
Bunun üzerine Atatürk’ün hu­
zuruna çıktım. Kendisine:
«Doğduğunuz ay Mayıs olacak. 
Zaten Anadolu’ya doğuşunuz da 
Mayıs ayında olmuştu. İkinci de­
fa doğuşunuzu birincisi ile bir­
leştirelim» dedim.
Atatürk bu sözüm üzerine hiç 
sesini çıkarmadı. Sadece kızardı.»
İKTİSAT VE TİCARET-r İKTİSAT VE TİCARET +  İKTİSAT
Almanlar 
Sakarya'da 
üzüm alıyor
BI Kilosu 80 kuruştan alı­
nan kaliteli üzümler, 
Almanya’ya kamyonla 
sevkedilecek...
SAKARYA, ZEKÂ! 
ERDAL bildiriyor
B ATI Almanya firmaları yirmi tonluk soğuk hava depolu kamyonlarla Pa- 
mukova, Geyve ve Alifuatpaşa 
bölgelerinde yaş üzüm alımına 
başlamıştır. Kamyonları bağlara 
yanaştıran Almanlar kaliteli üzü­
mün kilosuna seksen kuruş ver­
mektedirler.
Bu bölgenin «Yalı» üzümleri­
nin Almanya’da çoij tutulduğu­
nu belirten Almanlar, üzümleri 
beşer kiloluk kutulara tek sıra 
halinde yerleştirmek .edirler. Ü- 
züm müstahsili, Almanların 
üzüm alımından son , derece 
memnun kalmaktadır.
Suriye ve Ürdün'e canlı 
hayvan gönderildi
M ERSİN. ÖZEL 
M ersin  lim an ın d an  son İki ay 
İçersinde Suriye, L übnan  ve Ş ark î 
Ü rd ü n 'e  3 m ilyon 132 bin lira lık  
can lı hayvan  ^ ih ra ç  ed ilm iş tir 
A yrıca  L übnan 'a  104 bin 060 S u ­
riy e 'y e  de  4 bin o lm ak  üzere  108 
b in  960 barsak  sevk o lu n m u ştu r.
0 İşportacılık
S3 . H A L U K  C I L L O V
O B  iş p o rta c ılık , gün ü m ü zd e  b irk aç  açık g ö zü n  ek m ek  p a ra s ın ı ç ık a r -  
d ık la r ı  m ü tev az ı b ir  m eslek  h a lin d en  ç ık m ış , k a ça k ç ılığ a  yol 
açan , p iy asad a  yen i k a b ad a y ıla r  y e tiş tiren  v e  rü şv e ti te şv ik  eden , 
ekonom ik  sosyal b ir  so run  ha line  ge lm iştir.
iş p o rta c ılığ ı y a ln ız  T ü rk iy e ’ye  m ahsus b ir  m eslek  o la ra k  gö r­
m ek de d o ğ ru  olm az. B izdek ine b enzer şek liy le  işp o rtac ıla r , İ ran  ve 
P a k is tan ’d a  bile m e v c u ttu r. F a k a t b izdek i g ib i d e rb ed er , d isip linsiz  
ve yoldan  gelip  g eçen le ri b izar b ıra k a n  işp o rta c ıla ra  d ü n y a n ın  h iç 
b ir  y e rin d e  ra s tla n m am a k ta d ır .
fgj A ra la r ın d a  b ir  k ıs ım  m üstesna , iş p o rta c ılık  bizde h â len  b irçok 
* “  aç ık g ö zle rin  verg i v e rm ed en  caz ip  iş le r y a p tığ ı, bazı sanay ic i­
lerin  fa tu ra s ız  ve h a ttâ  sak a t m a lla r ın ı sü rd ü ğ ü , b aşıbozuk  ve so­
rum suz b ir  m eslek  ha lin d ed ir. H a ttâ  b e lirtild iğ in e  göre kö y  ağası, 
gecekondu  babası g ib i, şim di de işpo rtac ı k â h y as ı d iye  a d la n d ır ı la n  
bazı k im seler, s ır f  işp o rta  y e ri a l ım  sa tım ı ile  uğ raşm ak  su re tiy le  
geçim ini sağ la m a k ta d ır la r .
B u işp o rta c ıla rd an  b a z ı la r ın ın  so k ak ta  p e rak en d ec iy e  m al sa t-  
m ayıp , «organize halde»  k am y o n la rla  A n ad o lu ’ya fa tu ra s ız  m al sev- 
k e ttik le rin d e n  de b ah sed ilm ek ted ir B u n la rın  ya ln ız  İ s ta n b u l’dak i 
s ay ıs ın ın  25 bin c iv a r ın d a  o lduğu  tah m in  ed iliyo r. B u n la r b ir ç ığ  
gibi büyü m ek te  ve y a ln ız  İs ta n b u l’un  değil, A nkara  ve İzm ir gibi 
-büyük  şeh ir le rin  sosyal ve ekonom ik  bünyesin i te h d it ed e r  b ir m a ­
h iye t a lm a k ta d ır la r
B 9  B u n la rın , toplum  b a y a t ın ı b irçok  b ak ım la rd a n  zede ley ic i sosyal 
m ah zu rla rı y a n ın d a  b ilhassa  ekonom ik  teh lik e le r i b ü y ü k tü r . 
Bu m ah zu rla rın  b aşın d a , k en d ile ri çoğun luk la  verg i v e rm ed ik le ri gibi 
san ay ic ile r nezdinde verg i k a ç a k ç ılığ ın ı te şv ik  e tm ek te , d ü k k â n ­
c ıla ra  ka rş ı h ak sız  re k a b e t y a ra tm a k ta  ve n ih a y e t s a tt ık la r ı  m a lın  
k a lite  ve fiy a tı b a k ım ın d a n  so ru m lu lu k  ta ş ım a d ık la r ı  iç in  m ü steh ­
lik in  a ld a tılm a sın a  da  yol a çm ak ta d ırla r .
«ı
Bu züm ren in  doğuş ve b ü y ü y ü şü n d e  belk i y in e  m em lek etin  eko ­
nom ik ve sosyal dengesizliğ i sebep  o lm uştu r. G erçek ten  şeh ir le re  
a k ın ın  d isip linsizliğ i, işsizlik, p o litik  y a tır ım la r  ve k o n tro l y e te r­
sizliği b u n la r ın  b u g ü n k ü  gilçlii d u ru m a  erişm esinde  b ü y ü k  rol o y ­
nam ış tır, Ne var ki. b u  b a şıbozuk luğa  b ir son v e rip  b u n la r ı b ir d i­
siplin iç ine  a lm ak , y a ln ız  h a lk ın  m enfaa ti iç in  değil, fa k a t âoğru- 
daıı d oğ ruya  k en d ile rin in  istikba li b a k ım ın d a n  da y a ra r lı  o la cak tır .
B unutı için  herşeyden  önce v e rg i sistem inde  b ir  değ işik lik  y ap ­
m ak  ve bu  züm rey i verg i so rum lusu  k ılm ak  z a ru rîd ir  A yrıca  b u n ­
la rın  s ık ı su re tte  k o n tro l ed ilm esi ve ça lışab ile cek le ri m ah a lle rin  
tesb iti g e rek ir . D isip lin in  sağ lanm ası için , polis y e tk ile rin in  ço ğ altıl­
m ası ile cezai m ücyv ide lerin  a r t t ır ı lm a s ın a  e lb e tte  ih tiy aç  o lacak tır .
Bununla yetinnıi- 
yerelt Rumî 1296 
yılında çıkan gaze­
teleri gözden geçir­
mek ihtiyacını duy­
dum. Çünkü o yıl­
larda çıkan gazete­
lerin bir kısmında 
hem Rumî, hem 
Hicrî, hem de Mi­
lâdî tarihler birlik­
te yazılmakta idi. 
Örneğin bunlardan 
Vakit gazetesinin 
19 Mayıs 1296 tarih­
li nüshasını bula­
rak Faik Reşit Unat’m verdiği 
bilgiyi kontrol ettim. Verilen 
rakkam doğru idi. Nitekim 
1657 sayılı Vakit gazetesinde Ru­
mî 19 Mayıs 1296 tarihi Milâdı 
31 Mayıs 188Ü’e ve Hicrî 21 Ce- 
maziyelâhır 1297’ye tekabül edi­
yordu.
Milâdi 19 Mayıs 1880 ise, Rumi 
7 Mayıs 1296 ve Hicrî 9 Cema- 
ziyelâhır 1297’ye tekabül ediyor­
du.
Bizi Atatürk’ün doğum yılı üze­
rinde şaşırtan nokta, Rumi 1296 
yılının bâzı aylarının 1880’e, bâzı 
aylarının da 1881’e rastlamasıdır. 
Bu hususu da aydınlığa kavuştu­
rabilmek için yine Atatürk’ün 
doğduğu yıllarda çıkmış olan 
gazeteleri karıştırarak şu sonuca 
varaliriz: #
19 Aralık 1296 = 31 Aralık 1880
20 Aralık 1296 = 1 Ocak 1881
Şu halde Rumi 1296 yılı 20 Ara­
lıktan başlamak üzere Milâdi 
1881’e kayıyor. Bu duruma göre 
Atatürk 1296 yılının 20 Aralığın­
dan önce doğmuşsa doğum yılı 
Milâdi 1880 veya 20 Aralık dahil 
bundan sonra doğmuşsa doğum 
yılı Milâdi 1881 olmaktadır.
Eldeki bilgilere göre Atatürk’­
ün Rumî I296’da doğduğunu kâ­
imi etmek zorundayız. Çünkii 
Harb Okulundaki kayıtlarda, 
B.M.M.’ne verilen tercüme-i hâl 
fişinde, 1922'de Ankara Nüfusuna 
kaydolunduğu zamanki nüfus tez­
keresinde, İ919’da Velid Ebiizzi- 
ya’ya verdiği cevapta (10) Ata 
türk’ün doğum yılı Rumî 1296’- 
dır.
VE «19 MAYIS»
Anlaşıldığına göre Atatürk, bu 
«İŞ Mayısa ı doğum günü olanak 
benimsiyor. Nitekim Âfet İnald­
ın 1959’da yayınlanan «Atatürk 
hakkında hâtıralar ve belgeler» 
adlı kitabından öğreniyoruz ki, 
yabancı bir ansiklopedi için Ata­
türk’ün doğum günü soruluyor 
ve bu hususla ilgili mektup ken­
disine gösterildiğinde Atatürk 
biraz düşünüyor ve ardından:
«Bu bir 19 Mayıs günü niye 
olmasın» diyor.
Aynı eserde Âfet İnan’ın, Ata­
türk’ten naklen belirttiğine göre 
Zübeyde Hanım bu doğumun bir 
bahar ayma rastladığım oğluna 
söylemiştir.
19 Mayıs 1932’de Reşit Saffet 
Atabinen’in «Doğum gününüzü 
kutlarım» yollu bir tel çekmesi 
Atatürk’ün çok hoşuna gitmiştir 
( 7 ) .
Takvim ve biyografiler üzerin­
de titiz çalışmalarıyla tanınmış 
merhum Faik Reşit Unat da (8) 
aynı konu ile bir hayli uğraşmış, 
fakat kesin bir sonuca varama­
mıştır.
Unat’m incelemesine göre, 
B.M.M.’nin 25 inci yıldönümü 
dolayısiyle 1945’de çıkarılan Mec­
lis albümünde Atatürk’ün doğum 
yılı 1881, 1939’da Atatürk’ün hâ­
tırasına çıkarılan posta pulların­
da 1880, M. Eğitim Bakanlığının 
liseler için 1950’de neşrettiği Tür­
kiye Cumhuriyeti Tarihinde 1880’- 
dir. Yine Faik Reşit Unat’m be­
lirttiği üzere Rumî takvime göre 
doğum yılı; 18 Ekim 1338 (1922) 
de Ankara Nüfus Memurluğun­
dan aldığı nüfus tezkeresinde 
1296, Harb Okulunda 1315 duhul, 
lülere mahsus künye defterinde 
1926, Ankara’da Birinci Büyük 
Millet Meclisi kurulduktan sonra 
Atatürk’ün Meclise verdiği ter­
cüme-i hâl fişinde 1296, 1926’da 
yayınlanan ilk Türkiye Cumhuri­
yeti Salnamesinde 1296’dır.
1880 M I 1881 M İ?
Faik Reşit Unat’m sözünü etti­
ğim bu yazısında Cumhurbaşkan­
lığı Genel Sekreterliğince Ata­
türk’ün doğum tarihi olarak res­
men bildirilen 19 Mayıs 1881 ta- 
rihi temelinden çürütülmektedir. 
Çünkü Unat’ın yazdığına göre 
Rumî 1296 vılmın 19 Mayıs’] Mi­
lâdi 1880 yılına tekabül etmekte­
dir. Şu halde 19 Mayıs 1881 hangi 
hesaba göre bulunmuştur?
Bu hususu tam olarak tesbit 
edebilmek için Faik Reşit Unat’- 
ın «Hicri tarihleri Milâdi tarihe 
çevirme kılavuzu» isimli kitabını 
gözden geçirdim. Burada da Ru- 
mî 1296 yılının 19 Mayıs’ı. Milâdi 
1880 yılının 31 Mayıs’ma ve gün­
lerden de Pazartesiye rastlıyordu 
O ) .
MEVLİD - 1 ŞERİF
Çok kıymetli halam
H A N İF E  K E L B E K i R ’in
ebediyete intikalinin 40 inci gününe rastlayan 11 Kasım 1966 
Cuma günü aziz ruhuna ithaf edilmek üzere öğle namazın­
dan sonra Çağlayan Camiinde (Hürriyet Tepesi) Mevlid-i 
Şerif ve hatim duası kıraat edilecektir. Kendisini seven ve 
tanıyan dost, akraba, tamdık ve bütün ihvanı dinin teşrif­
lerini rica ederim.
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RASTGELDİ
İKİ AYRI GÇRÜ$...
Yapılacak iş, Atatürk’ün Rumi 
20 Aralıktan evvel mi, yoksa son­
ra mı doğduğunu tesbit edebil­
mektir. Bu konuda yazarlar ve 
hâtıra sahipleri ikiye ayrılmakta­
dır. örneğin Enver Behnan Şa- 
polvo 1922 yılında Atatürk'ün an­
nesiyle konuştuğunu ve Zübeyde 
Hanımın kendisine, «Ben oğlum 
Mustafa’yı erbain soğukları de­
vam ederken doğurdum» dediğini 
nakletmektedir,
Bu hususu doğrulayan diğer bir 
hâtıra da Şîşli’dekı Atatürk Mü­
zesi Memuru Süreyya Cankan’ın, 
Muhtar Kumral’a söylediği söz. 
lerdir. Müze Memurunun naklet­
tiğine göre bir gün Atatürk'ün 
kızkardeşi Makbule Ata’dan, mü­
zeyi ziyaretinde ağabeysinin do­
ğumu hakkındaki bir soruyu, an- 
nesinden naklen, bu doğumun 
karlı ve fırtınalı bir gecede ol­
duğu şeklinde cevaplandırmıştır.
Diğer taraftan Âfet İnan’m, 
Atatürk’ten naklen ileri sürdüğü 
hâtıralarda ve Haşan Rıza So- 
yak’ın Selanik göçmenleri ara­
sında yaptığı incelemede daha 
çok bahar mevsimi üzerinde du. 
rulmaktadır.
Yukarda saydığımız sebeplere 
dayanarak Atatürk’ün doğum yı­
lını Rumî 1296, Milâdi 1881 (Nü­
fus tezkeresine göre) olarak ka­
bul etmemiz gerekiyor.
Bu takdirde bu doğumun Ru­
mi 1296 yılı 20 Aralıktan sonra 
vukubıılmuş olabileceği tezini sa­
vunmak daha yerinde olacaktır.
Şu halde Cumhurbaşkanlığı Ge­
nel Sekreterliğinden verilen 19 
Mayıs 1881 tarihi gerçeğe uyma­
maktadır. Çünkü yıl olarak Ru. 
mî 1296 ve gün olarak 19 Mayıs’ı 
aldığımız takdirde doğum yılı 
olarak da Milâdi 1880’i kabul et­
mek zorundayız. 19 Mayıs 1881 
ise 7 Mayıs 1297’ye tekabül et­
mektedir.
19 Mayıs 1881’in duygusal ne­
denlere dayanılarak ortaya atıl­
dığı anlaşılıyor. Duygusal neden­
lere dayanılınca da hesapta olmı- 
yan ve içinden çıkılmaz bâzı pü­
rüzler zamanla ortaya çıkmakta 
gecikmiyor.
Bu «belirsiz» durum karşısında 
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekre- 
terliğini, Türk Tarih Kurumu’nu, 
Türk Devrim Tarihi Enstitüsünü 
ve Millî Eğitim Bakanlığını uya­
rıyor ve bu konu ile ilgilenmeye 
davet ediyoruz.
B İR sınıf arkadaşım vardır: SalâhaddinRastgeldi.
Doğulu, esmer, yanağı «Halep çıbanb», 
son derecede ciddî ve çalışkan bir delikanlıydı.
Okulu bitirdikten sonra birbirimizi kaybet­
tik. İyi bir doktor olduğunu, Türkiye’de yapıla­
mayacak kadar ileri araştırmalarla uğraştığı 
için yurt dışına gitmek zorunda kaldığını bili, 
yordum; ama daha fazlasından haberim yoktu.
Mayıs ayında Milliyetin bir röportajından 
öğrendim ki bizim arkadaş İsveç’e yerleşmiş ve 
araştırmalarının parlak sonuçlarından dolayı 
orada önemli bir ödül aiıııış. Dünyalar benim 
oldu:
İki hafta önce de Dr. Rastgeidi’nin adına 
birçok İngiliz dergi ve gazetelerinde rastladım; 
bu sefer başka türlü sevindim.
Dünyanın her yerinde tutuklanan kişilere 
insanca davranılıp davranıimadığını kontrol 
eden ve onların güvenliğini —mümkünse öz­
gürlüğünü— sağlamağa çalışan Milletlerarası 
Af Teşkilâtı, Aden’de İngiliz askerlerinin esir 
çetecilere işkence ettikleri ihbarı üzerine duru­
mu aydınlatmak için İsveç’ten oraya bir temsil­
ci göndermesini istemiş.
İsveç de Salâhaddin Rastgeldi’yi yollamış. 
Bizim doktor gitmiş, durumu incelemiş, bir 
çok İngilizleri suçlu bulmuş ve raporunu ver- 
»niş. İşte İngiliz basınının ezile büzüle bildir­
diği durum, o raporun yarattığı fırtınaydı.
Yorumları okurken. yüzyıllardan beri İn­
giltere’de Türkler için söylenmiş ve yazılmış 
şeylerden bazılarını hatırlayıp gülümsedim.
Barbar Türkler, zâlim Türkler, zavalb me­
denî Yunanlılara etmediklerini bırakmayan hın­
zır Türkler... Byroıı’u «Türklerle çarpışacağım» 
diye Balkanlarda ölüme yollayan, sayısız İngi­
liz devlet adamını Türk düşmanı yapan, en son 
da Winston Ghurchill’in Birinci Dünya Savaşın­
da Çanakkale Boğazında İngiliz ordu ve donan­
masını korkunç bir felâkete sürüklemesine vol 
açan biraz da bu propagandaydı.
Düşünün: nereden nereye geldik...
Nasıl geldik peki? «Barbar» Türkler, bu- 
gün İngiiizlerin Aden’deki barbarca davranış­
larını yargılayan temsilciyi yetiştirebilecek Tür­
kiye Cumhuriyetini nasıl kurabildiler? Chur- 
chili’in 1915 yılında Çanakkale üstünden İstan- 
bul’u alıp Çarlık Rusya’sıyla elele vererek dün­
yanın bu bölgesine bambaşka bir görünüş getir­
me plânı nasıl bozuldu?
Bu sonuncu soruyu en iyi cedaplandırabile* 
cek uzmanlardan biri yine İngiiizlerin ünlü 
«tarihçi gazeteci»si Alan Moorehead’dir. Aşağı- 
daki satırları onun Çanakkale savaşlarını yıl­
larca inceledikten sonra yazdığı «Gelibolu» adlı 
büyük eserden alıyorum.
ı ı ı i B f f l i ı ı ı a i
Bir Kahramanın 
Hayatını Kurtaran 
Saat • *. %
Çanakkale'de Conkbayırı'ndakı korkunç sa 
vaşlarda yaralanan Anafartalar cephesi 
kumandanı Mustafa Kemal'in, bir cep saati 
yüzünden ölümden kurtulduğunu hemen 
herkes bilir.
Fakat birçok kimselerin bilmediği nokta, 
bu saatin bir O M E G A olduğudur
Bıryuk muharrir ve sabık büyükelçi 
Ruşen Eşrefe bir mülakat veren Ata­
türk. bu tarihî hâdisenin saihalannı biz­
zat şu şekilde anlatmıştı
' • • • •
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Moorehead, Osnıânlı İmparatorluğunun sa­
vaşa sokuluşunu şöyle anlatıyor:
(Sonradan Yavuz olan) «Goeben» zırhlısı 
Boğaziçine demirlemişti. Alman amirali ve em» 
rindekiler başlarına birer fes geçirmiş, Ttirk 
donanmasına katıldıklarını söyleyerek komedi 
oynuyorlardı. Liman von Sanders’in Askeri 
Yardım Heyeti ise Türk ordusuna yeni bir şe­
kil vermekteydi.
Geceleri Beyoğlu’nun eğlence yerleri gürül­
tücü Almanlarla doluyor Alman kurmaylarının 
süslü otomobilleri sokaklarda cakayla dolaşıyor, 
Enver Paşa’nm Harbiye Vekâleti gitgide bir Al­
man karargâhına benziyordu. İstanbul’daki bü­
tün yabancı diplomatlar «Deutschland über Al­
lah» diye alay ediyorlardı..
Ekimin 29’unda «Goeben» zırhlısı, yanında 
başka gemilerle Karademze çıkıp Rus limanları­
nı birdenbire topa tuttu. Türk Bahriye Nazırı 
Cemal Paşa haberi aldığı zaman İstanbulda bir 
kulüpte kâğıt oynamaktaydı. Emri kendisinin 
vermediğini, hiçbir bilgisi olmadığım söyledi...
İstanbul’daki Rus, İngiliz ve Fransız elçileri 
30 Ekimde Türk hükümetine 12 saatlik bir ül­
timatom verdiler; mühlet sonuna kadar cevap 
alamayınca pasaportlarını istediler. Çarpışma­
lar ertesi gün başladı.
Mustafa Kemal bu olaylara hiç karışmadı. 
Bir yıl önce Enver Paşaya sert bir mektup ya­
zarak Alman Askerî Yardım Heyetinin aleyhin­
de bulunmuştu. Kemal Türkiye’nin yabancı yar­
dımına ihtiyacı olmadığını ve Türklerin ancak 
kendi çabalarıyla kurtulabileceklerini iddia edi­
yordu.
Enver onu ataşe olarak Sofya’ya gönderdi. 
Ama Mustafa Kemal savaşın başladığım öğrenin­
ce hemen orduya dönmek için izin istedi. Bir 
süre sonra Gelibolu yarımadasında bir yere tâ­
yini çıktı.
Böylece savaşın kaderi de değişmiş oldu...
Bu dâhinin o sırada orada bulunması, fe­
leğin Müttefik Devletlere hazırladığı en acı te­
sadüftü...
Evet, bir kere rastgelmiş işte Mustafa Ke­
mal. Her zaman feleğin bize o kadar lûtufkâr 
olmasını bekleyemeyiz; dâhilere lüzum kalma­
dan da kendimize iyi kader hazırlamak zorun­
dayız.
Bu, Mustafa Kemal’e de borcumuzdur.
Mustafa Kemal Anafartala»
cephesi kumandanı iken
.. Sağ tarafta ceketimde bir kurşun 
yeri gördüm. Yanımda bulunan zabit (şim­
di Kütahya mebusu M. Nuri Bey): "efen­
dim, vuruldunuz" dedi. Ben böyle bir 
söz şüyu bulursa askerimizin kuvve-i 
mâneviyesi üzerinde yapacağı tesiri dü­
şündüm. Elimle zabitin ağzını kapadım. 
“Sus" dedim.
Paşanın yaveri Cevat Bey ilâve etti.
"— Bir şarapnel misketi göğsünün sağ 
tarafına, tamam saatinin bulunduğu ce­
be isabet etmişti Saat parça parça oldu. 
Fakat o darbe Paşanın göğsünde hali! 
bir leke bırakmaktan başka ileri geçme­
miştir.
( 1) 10 K asım  1965, M illiyet.
( 2) G ran d  L arousse  E ncyclopéd i­
que, 1963. C. 7. Sh . 611.
( 3) E._ B ehnan  Şapolyo, K em al 
A ta tü rk  ve M illî M ücadele  T a ­
rih i. İs t. 1958, Sh. 16.
( 4) Ş. S ü rey y a  A vdem lr, T ek 
A dam , İst. 1963, C. 1, Sh. 22, 
(E.B. Sapo lyo ’n u n  verd iğ i t a ­
r ih e  13 ra k lta m ın ı ek liy e rek ).
( 5) M u h ta r K um ral, C u m h u riy e t, 
13 M art 1958.
I 6) H aşan R ıza S o y ak ’la y ap tığ ım  
konuşm a.
{ 7) H ik m et Ba.yur, A ta tü rk  h ayatı 
ve e se ri, 1963. Sh  7.
( 8) Ulus. 10 K asım  1953,
( 9) F.R. U nat, H icri ta r ih le r i  M ilâ­
d i ta r ih e  çev irm e  k ılav u zu . 
1959, Sh . 124.
(10) N u tu k  m u h te v iy a tın a  a lt  v e ­
sa ik , A n k ., 1927, Sh. 146,
O saat sizin için tarihi bir saattir Gömebi­
lir miyim efendim7 dedim
Paşa. ”— O saatin enkazını bu muharebeden 
sonra Liman von Sanders Paşa Hazretle­
ri hâtıra olarak aldılar Bana da kendileri­
nin aile-i asalet armasını hâvi bulunan 
saatjerini verdiler "
Cevat Bey saati gösterdi. OMEGA markalı 
siyah bir saat: arkasında bir tac ve “L. S " 
markaları. Paşanın kırılan saati de Mek- 
teb-i Harbiye’denberi sakladığı OMEGA 
markalı kuvvetlice bir talebe saati imiş."
Yukardaki metnin iktibas edildiği eser
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M İ L L İ Y E T  K U L TIJR  K U L Ü b Ü 
Y E N İ  BİR  H İZ M E T İN İ  S U N A R
ATATÜRK  
PLAĞI 
I K T IÇ TÜRK PHİLİPS işbirligiy­
le hazırlanan bu plâğın bir 
yüzünde Atatürk'ün 10. yıl 
nutku, öteki yüzünde ise 1935 
Kurultayı’nı açış söylevi yer 
almaktadır. Hollanda’da. Phi­
lips laboratuarlarında, elek­
tronik teçhizat ve filtreler­
den geçirilerek ses kalitesi 
düzeltilmeye çalışılan bu 
plâk, Gramofon Ltd. plâk 
fabrikasında basılmıştır. Mil- 
liyet’e veya bürolarına, üye 
kartı ve istek fişiyle müra­
caat eden üyeler plâğı 7 lira­
ya alabileceklerdir. Posta ile 
isteyfen üyelerin ise, plâk, 
posta ve ambalâ.i ücreti ola­
rak 825 kuruşluk pul gönder­
meleri gerekmektedir.
NOT: Kültür Klübü plâkları 
33 devirle çalınmalıdır. 
Pikap iğnenizin eski 
olmamasına dikkat edi­
niz.
D U R U M
ATATÜRKTEN REÇETELER-2 -
Bugüne ışık tutan sözleri:
★  Yobazların bir tehlike teşkil ettiği hayaldir. Bu 
türlü insanların din ve imanla hiçbir samimî alâkalar t 
yoktur. Dinî taassup onlar için bir nüfuz ve menfaat âle­
tidir. Bu sayede bir taraftan halkı, diğer taraftan hükü­
meti aldatarak, kendileri hesabına nüfuzlu bir mevki ya­
ratırlar ve her surette menfaat cerrederler. Bunlar hü­
kümete sokulup: Halk bizim her sözümüzü dinler; bizim 
dediğimiz yerine gelmelidir, diye şantaj yaparlar. Sonra 
halka dönüp, hükümet bizim avucumuzun içindedir, sa­
kın bizim sözümüzden çıkmaya kalkışmayınız, diye teh­
ditte bulunurlar Yâni bizzat halk arasında hiçbir nüfuz 
ve kuvvete sahip olmadıkları halde simsarlığını yapar­
lar. Devletten yüz bulamadıkları dakikada kendilerinin 
yağı tükenir. Çünkü milletimiz taassuptan hoşlanmaz.
★  Bizi yanlış yola sevkeden habisler, biliniz ki, çok 
kere din perdesine bürünmüşlerdir Saf ve nezih halkı­
mızı hep şeriat sözleriyle aldatagelmişlerdir Tarihimizi 
okuyunuz, dinleyiniz, görürsünüz ki milleti mahveden, 
esir eden, harap eden fenalıklar hep din kisvesi altındaki 
küfür ve mel’anetten gelmiştir Onlar her hayırlı, hare­
keti dinle karşılarlar, halbuki hamdolsun hepimiz Müs- 
lümanız, hepimiz dindarız, artık bizim dinin icaplarını, 
dinin yasaklarını öğrenmek için şundan bundan derse ve 
akıl hocalığına ihtiyacımız yoktur Analarımızın, babala­
rımızın kucaklarında verdikleri dersler bile bize dinimi­
zin esaslarını anlatmaya kâfidir Bilhassa bizim dinimiz 
için herkesin elinde bir ölçü vardır Bu ölçü ile hangi 
şeyin dine uygun olup olmadığını kolayca takdir edebi­
lirsiniz Hangi şey ki akla, mantığa, milletin menfaatine, 
isl&miyetin menfaatine uygunsa hiç kimseye sormayın 
o şey dindir Eğer bizim dinimiz akla, mantığa uygun 
bir din olmasaydı mükemmel olmazdı, dinlerin sonuncu­
su olmazdı
ir Hayat felsefesinin garip bir tecellisidir ki heı 
faydalı ve yeni şeye karşı mutlaka bir kuvvet çıkar. Bu­
na b iz im  dilimizde irtica derler İşte bu irticaın imhası 
için gerekli tedbirleri almış olmak lâzımdır Bütün mil­
let emin ve müsterih olsun ki bu inkılâbı yapanlar bu 
gibi menfî kuvvetleri çıktığı noktada ezecek kudret ve 
kabiliyete ve tedbire malik-
Bugün yurdun 
her yerinde 
anma törenleri 
yapılacak
A TA bugün ölümünün 28 in­ci yıldönümü münasebetiy­le milletçe anılacaktır. 
Anma için yurdun her tarafın­
daki çeşitli kuruluşlar, askerî 
birlikler, okullar törenler dü­
zenlemişlerdir. Törenler sabah 
saat 9 da başlayacak. 9’u beş ge­
çe bütün yurtta 5 dakikalık say­
gı duruşu yapılacaktır.
Ata’mn ölüm yıldönümü do- 
layısıyle siyasî parti liderleri de 
Türkiye Radyolarına özel de­
meçler vermişlerdir.
Çeşitli kuruluşlar da yıldönü­
mü münasebetiyle bildiriler ya­
yınlamışlardır.
Ankara’da sabah 9’da Anıt - 
Kabir’de yapılacak törene Cum­
hurbaşkanı, Meclis ve Senato 
Başkanları ile Hükümet üyeleri, 
muhalefet partileri liderleri ve 
kumandanlar katılacaklardır.
İSTANBUL’DA
Anma törenlerine sabah Fen 
Fakültesi salonlarında İstanbul 
Üniversitesi Talebe Birliği tara­
fından yanılacak toplantıyla bas- 
i  Devamı Sa. 7, Sü. 1 de
☆
Açık Oturum'da «Ata­
türkçü Dış Politika» 
tartışılacak
İs ta n b u l R adyosunda  bu  gece s a ­
a t  20’de  y ay ın la n ac a k  o lan  A çık  
O tu ru m d a  T ev fik  R üştü  A raş, N a­
d i r  N adi ve  Y ılm az A ltuğ  «A ta­
tü rk ç ü  d ış  politika»  konusunu , t a r ­
tış a c a k la rd ır .
Dimitrimı Kovaçeva’nın Atatürk’le tanıştığı yıllarda çekilmiş bir 
resmi. Dimltrina o sırada 21 yaşındaydı.
Yazı serisini hazırlayan Yazı işleri Müdürümüz Haşan Yılmaea 
Dimitrina Kovaçeva’mn Sofya’daki mezarı başında.
*  »
A T A T Ü R K ' Ü N
SEVDİĞİ KADIN
H a z ır la y a n : H A S A N  Y IL M A E R
□
rüyasında gördü 
iki gün sonra da öldü
m ;
Manisa soyguncularından üçü, soygunda kullandıkları silâhlar ve giydikleri elbiselerle..
MANİSA SOYGUNCULARI 
LİNÇ EDİLMEK İSTENDİ
Halkın tükürük yağmuruna tuttuğu 5 soyguncu, aldıkları 2500 lirayı 
bölüşmüş. Diğer ikisinin yakalanması için Mardin'e fâlimat yazıldı
İZMİR, ÖZEL 
•  ■ ZMİR — Manisa yolu tize- 
I  rindeki kanlı soygunu ya­
panlardan üçü önceki gece 
İzmir’de yakalanmışlardır.
Yakalananlar, İzmir'de terzilik 
yapan Mardin’li Zeynel Öner, 
Mardin'in Ömerli ilçesinden Ce­
mil Yıldız ve hamal Hamdı Sal- 
man’dır. Öbür iki soyguncunun 
Mardin’in Kızıltepe ilçesinden 
Âşık Süleyman Çeçen ile kardeşi 
firari kaatil Hüseyin Çeçen ol­
dukları tesbit edilmiş ve yaka­
lanmaları için Mardin polisine 
talimat verilmiştir. Soyguncular 
dün Kemeraltmdaki Malî Polis 
merkezinden alınıp Manisa’ya 
götürülürken üzerlerine hücum 
eden büyük bir kalabalık tara­
fından linç edilmek istenmişler­
dir. Güçlükle korunan haydutla­
rı halk tükürük yağmuruna tut­
muştur.
ANLATTIKLARI
Haydutlar ifâdelerinde «soy­
gunu Zeynel Oner’in terzi dük­
kânında tasarladıklarını, yol 
üzerinde bir süre keşif yaptık­
larını, soygunda elegeçirdikleri 
2500 lirayı aralarında bölüştük- 
* Devamı Sa. 7. Sü. 4 de
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VAN'DA HAYDUTLAR 
8 ARACI SOYDULAR 
60 BİN LİRA ALDILAR
VAN, S ü A T
YÖRÜK bildiriyor
Otomatik silâhlı ve maskeli 
altı haydut, önceki gece Van - 
Başkale yolu üzerinde, Zemek 
mevkiinde 8 vasıtayı soymuştur. 
Yol. üzerine dizdikleri büyük 
taşlarla, bir otobüs, bir mini­
büs, iki taksi ve 4 kamyonu 
peşpeşe durduran haydutlar, 
yolcuların üzerinde bulunan 60 
bin liraya /yakın parayı ve kıy­
metli eşyaları almışlardır.
ALMANYA’DA 
BULUNAN BAVULDA 
GİZLİ BİR BELGE 
YOKMUŞ
ANKARA, ÖZEL
Millî Savunma Bakanı Topal- 
oğlu, Almanya’da bulunan bir 
Türk subayına ait bavul hakkın­
da dün açıklama yapmış ve 
«Olayın bir casusluk mahiyeti 
taşımadığını, çantanın Albay 
Cengiz Başol’a ait olduğunu, 
içinde gizlüik derecesi bulunma­
yan şahsî notlan bulunduğunu» 
söylemiştir.
Topaloğlu bu konuda şunları 
söylemiştir:
«Bu çanta, Paris’teki bir top­
lantıya görevli olarak gitmiş olan 
Genel Kurmay Lojistik Başkan-
İ  Devamı Sa. 7. Sü. 3 de
Amerikan seçimlerinde 
Johnson'un partisi 
geriledi
WASHINGTON, A.P., AA.
Birleşik Amerika’da 35 Valilik, 
35 Senatörlük ve Temsilciler 
Meclisinin 435 üyeliği için yapı­
lan seçimlerde, Başkan John- 
' son’un Demokrat Partisi çoğun­
luğunu muhafaza etmiş, fakat 
muhalif Cumhuriyetçiler önemli 
kazançlar sağlamıştır Cumhuri­
yetçiler Mecliste eskisinden enaz 
40, Senatoda da 3 sandalya faz­
la kazanmışlardır.
M
s İ
ADAM Dimitrina Kova- 
çeva, 7 Ağustos gecesi 
Mustafa Kemali rüyasın­
da gördü, iki gün sonra da kan­
serden öldü.
Sofya'da Layaşkoşut soka­
ğında, 21 numaralı evin 126 ba­
samakla çıkılan çatı katındaki 
daracık odasında ölenin «Ata­
türk’ün sevdiği kadın» olduğu­
nu pek az kişi biliyordu
Dimitrina’yı ertesi günü 
Sofya Merkez Mezarlığına 
gömdüler Tören sade oldu. 
Sevdiklerinin bir çoğu ölümü­
nü duyup cenazede buluna­
madı.
Türkiye'de ise hiç kimsenin 
haberi olmadı...
Mezarının üstüne bırakılan 
çiçeklerin arasında pek sevdiği 
kırmızı karanfiller de yoktu.
O sevdiği adamın ardından 
ağlamıştı. Onun ardından ağla­
yan ise sadece kardeşleri ve 
çocukları oldu.
Sofya'da Layaşkoşut sokağında 21 numaralı 
evin 126 basamakla çıkılan çatı katındaki 
daracık odasında ölen Dimitrina'nın «Ata­
türk'ün sevdiği kadın» olduğunu pek- az 
kişi biliyordu...
Sofya Türk Büyükelçiliğinin 
memuru Anton Deyanov da o 
gün annesinin ölümü sebebiy­
le işe gelemeyeceğini bildirdi­
ği zaman ona sadece başsağlı­
ğı dilenmiş, üzerinde durulma­
mıştı
Bilinmiyordu ki ölen Musta­
fa Kemal’in Miti’si idi...
ONU RÜYASINDA 
GÖRDÜ
Ölümü sükûnetle karşılamış­
tı. Ablası Fani’yi son defa gör­
düğünde «Kemal’i bu gece rü­
yamda gördüm» dedi. «Bana
Dimitrina Kovaçcva’nın kızı Ance (sağda) arkadaşımızın 
«erciimanı Nairn* Yılmaeı U* konuşurken.
birşeyler verdi fakat ne oldu­
ğunu anlayamadım.»
Daha sonra Madam Fani bu 
olayı anlatırken gözyaşlarını 
tutamayacak ve «Bizim inancı­
mıza göre bir insan ölümünden 
evvel ancak hayatta en çok sev­
diği kişiyi rüyasında görür» 
diyecekti.
Dimitrina sonra da çocukla­
rını istemişti İki gün daha ha­
yatla mücadele etti Öleceğini 
biliyor, âdeta onu istiyordu. • 
Bütün hayatı boyunca çektiği 
acılardan ancak öyle kurtula­
caktı. İ
Oldukça genç yaşında yaka- i 
landığı ülser ameliyatla da iyi - 
olmamış, kansere dönmüştü
Yaşama savaşı son bulduğu 
an yakınları yüzünde ilk de­
fa mutlu bir iz gördüler.
Çocukları duvarlara yapış­
tırılan ve annelerinin ölü­
münü bildiren Nekroloğ’a 
adını «Dimitrina Kovaçeva Oe- 
yanova» diye yazdılar Bu onun 
resmi adı idi Onu kimse bu 
adıyla bilmez, kimse onu «Di­
mitrina» diye çağırmazdı.
O, sevdiği insan İçin de; 
yakınları için de sadece Miti 
idi.
Ona bu adı bukle bukle sarı 
saçlı küçücük bir çocukken 
takmışlardı. Ölümüne kadar 
öyle anıldı.
28 Ekim 1892 de Sofya’da doğ­
muştu, 9 Ağustos 1966 Salı günü 
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TEŞEKKÜR
Bu yazı serisi geniş bir 
araştırma ve çalışma sonucu 
hazırlandı.
Araştırmalarımda Bulgaris­
tan’da ve İstanbul’da birçok 
kişinin yardımlarını gördüm. 
Ancak bütün bu çalışmaları­
mın semereli olmasında en 
büyük gayreti eşim Naime 
Yılmaer gösterdi. Onun gece 
gündüz devam eden çalışma 
ve yardımlarıdır bi -araştır­
malarımın olumlu bir sonuca 
erişmesine yol açtı. Bu se­
bepledir ki bu yazı’ serisini 
ona ithaf ediyorum.
Çalışmalarımın başlangıcı­
nı bulmam yolunda bana ışık 
tutan Bulgaristan’ın İstanbul 
Başkonsolosu B. İgnatov ile 
Bulgar Basın Ataşesi B. III- 
yanov’a, Sofya’da yayınlanan 
Otoçestven Frond gazetesi 
Genel Yayın Müdürü tliya 
Külyovski ile onun sekreteri 
Bayan Milka Popova’ya, Bul­
gar Dışişleri Bakanlığı Dış 
Basın Dairesi Müdürü B. 
Dinko Dinbov’a, Dimitrina 
Kovaçevabıın kızkardeşi Ba­
yan Fani Mineva’ya, kızı Ba­
yan Ance Deyanova’ya, erkek 
kardeşi B. Todor Kovaçev’e, 
onnn eşi İren Kovaçeva’ya, 
kızı Zorka Kovaçeva’ya, Ata­
türk’ün arkadaşı Bayan Mara 
Genbova’ya, Bulgaristan’ın 
eski Dışişleri Bakanlarından 
Burov*un eşi dul Bayan Bu- 
rova’ya. Bayan Fani Mineva’- 
nm oğlu Sofya Türk Büyük­
elçiliği memurlarından Dimit- 
ri Noykov’a, o devirde Sof­
ya’da bulunmuş ve onun 
hakkında araştırma vamnış 
olan Bulgaristan Türklerin­
den 3. Sakin Rıza’ya, Ata­
türk hakkında kıymetli bir 
eser hazırlamış olan Bulvar 
feriheilerinrlen B. Stefan Ve- 
lîkov’a ve bu araştırmaları­
mın değerlendirilmesi konu­
sunda yardımlarım rica etti­
ğim Atatürk devri Dısîsleri 
Bakanlarından Saym Tevfik 
Rüştü Aras’a ac»k t(‘«d-wîr. 
Ierimi sıınmavı bore bilirim,
in c e len e n  ese rle r:
ATATÜRK — Lord K iııross -  
L o n d ra  1965
TEK  ADAM : Ş evket Süreyya  
A y d em ir - İs tan b u l 1963 
ATATÜRK, HAYATİ VE 
ESE R L E R İ: H ikm et B ayıır 
M USTAFA KEM AL BALKAN­
LA R D A : A ltan  D elio rm an  . İs­
ta n b u l 1959
A TATÜRK’ÜN BİR KADINA 
M EK TU PLA RI: .M illiyet 1954 
ATATÜRK: A rm stroııg.
1918 -  1923 MUSTAFA KEMAL 
DEVRİM İ VE BULGAR KAMU 
OYU: S tefan  V elikov - Sofya 1966 
MUSTAFA KEM AL ATA­
TÜ RK : Wi\)y Sperco
« VI K B  S  ,
Yugoslavya güzeli Nikica Marinovic 19 yaşında.
/ 4
Japoa güzeli Hanimi Kobayashi 20 yasında.
KRALİÇE BUĞUN 
LONDRA'YA GİDİYOR
DÜNYA GÜZELLİK KRALİÇESİ SEÇİMİ 17 KASIM GÜNÜ 
TARİHİ «LYCEUM BALLROOM» SALONLARINDA YAPI­
LACAK. İNCİ ASENA, KENDİSİNE İYİ SANS 
DİLEYENLERE TEŞEKKÜR EDİYOR...
1966 Türkiye Güzeli İnci Asena «Pakistan Hava Yolları» nın 
bir uçağı ile bugün saat 14.40 da Londra’ya hareket edecektir
10—17 Kasım arası Dünya Güzellik Yarışmasına katılan aday­
lar için özel program uygulandıktan sonra 17 Kasım gecesi tarih! 
«Lyceum Baliroom» salonlarında Dünya Güzellik Kraliçesi seçile­
cek, arkasmdan da taç giyme balosu başlayacaktır
Türkiye Güzeli İnci Asena mektup, telgraf ve özel mesajlarla 
Kendisini tebrik etmek, Londra için de başarılar dilemek nezake­
tini gösteren binlerce kişiye ayrı ayrı cevap vermek imkânını bu­
damadığı için, candan teşekkürlerini MİLLİYET aracılığı ile duyur­
mak istemiştir ,
Kraliçemiz gibi biz de aynı şükran duygularını burada tek­
rarlamayı bir borç sayıyoruz.
İnci Asena’ya bu seyahatinde MİLLİYET temsilcisi olarak 
refakat eden arkadaşımız Adnan Tahir. Londra haberlerini, foto 
muhabirimiz Hüseyin Kırcalı da fotoğrafları günü gününe yetiştir­
meğe gayret edeceklerdir.
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Uyku ile uyanıklık arasmdayım. Annem, 
terliklerini sürüye sürüye kapıyı açmağa gi­
diyor. Yeniden dalmağa çalışıyorum.
«— Reha bey evde mi efendiin?»
* Gözlerim açılıveriyor. Bu kısık ses -.
Nasıl olur?
«— Arkadaşı mısınız Rehanın kızım?»
«— Beni tanımadınız ... Ben Halide tey- 
zeciğim.»
Yüreğim deli gibi çarparak yerimden 
doğruluyorum. Oda çiğ b ir ışıkla aydınla­
nıyor. Anlamlarını yitiren b r takım sözcük­
ler, bir takım konuşm alar çalınıyor kulağı­
ma. Yataktan fırlıyorum.
«Deli mi bu kız? Ne işi var burada?
Sağa sola çarparak ceketimi sırtım a 
geçiriyorum. Kravatımı aranıyorum, şap­
kam dışardaki askılıkta, postallarım  papuç- 
luktai. Görünmeden evden çıkmanın çâresi? 
Ne demeğe gelmişti sanki, durup dururken?
«Korkutmak m ı istiyor beni? Ne um u­
yor? Ne geçecek eline?»
O anda aynaya ilişiyor gözlerim. Bıyık­
larım karm akarışık. Yılgın, sapsarı bir yüz. 
Kam çekilmiş dudaklar...
«Ne diyebilir? Ne anlatabilir?»
Kravatınım düğümü sıkışmış. Bir türlü 
çekemiyorum.
«Hay Allah Kabahat bende... Öyle bir­
den bire bırakmamalıydım yüzüstü. Deli 
kız. Bir hait eder mi eder • Hiç değilse, 
telefonla olsun, gönlünü almalıydı... İster 
misin anlatsın şimdi olan biteni anneme?»
Bütün kanım  çekiüvermiş gibi oluyor, 
başım dönüyor, güçlükle oturuyorum yata­
ğın üstüne. Fena halde halsiz düşmüşüm. 
Annemin hakkı var...
Kapı yavaşça açıldı. Annem. Ummadığı
E R M A N  B E N E R
bir durum la karşılaştığı zaman yüzünde be­
liren aptaiea şaşkınlıkla yüzüme bakıyor:
«— Duydun mu? Meryem hanımın kızı 
g e ld i.»
Ben de şaşırm ış görünmeğe zorluyorum 
kendimi.
«— Yok canım?»
Vakit kazanmak gerek:
«— Nereden aklına esmiş?»
Kuşkulu, kaygılı b ir hali var annemin:
«— Bilmem Evin adresini sen mi ver­
miştin?»
Duraksıyorum. Anneme Halidenin sö­
zünü ettiğim günden bu yana adını anmış 
değildim evde. Çabucak bir yalan uydur­
malı.
«— Evet-- Ben vermiştim. Hani, sen ara 
demiştin ya bana. O zaman aram ıştan bir 
kere. Şimdi hangi rüzgâr atm ış kim bilir--■»
Başını sallıyor:
«— Kızın hâli bir tuhaf . Uykuda gezer 
gibi ■ H asta mıdır, nedir Neyse, gel içeri 
de konuş bari -- Bana değil, sana gelmiş 
belli ki... Belki bir sıkıntısı vardır.»
Derince br soluk alıyorum:
«— Sen git, ben şimdi gelirim.»
Bir şeyler m ırıldanarak çıkıyor odadan. 
B ir sigara yakıyorum.
Son buluştuğumuzda, «bu işe bir son 
verelim» demiştim. «Seninle oynamak iste­
miyorum. Dayanamazsın. Büsbütün kötüye 
varmadan, kesip atalım bunu burada. Bir 
daiıa birbirimizi görmeyelim. Ne seıı üzül, ne 
ben azap çekeyim boşuna.»
Tam bir ay önce, bu evden birlikte çı­
karken... Sanki lâfla çıkmazlardan sıyrılmak 
müm künm üş gibi...
«Deli kız» diyorum. «Olacak iş nti bu? 
Ne diye kalkar gelirsin •■»
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SOLDAN SAĞA: 1 -  Bir balık . Bil nota.
2 — A ğrı d ağın ın  öteki adı; Bir balık. 3 —
Bir içki: TERSİ bir çiçek . 4 — Gelir; TER­
Sİ kadın ların  om uz a tk ısı. 5 — TERSİ se­
sin en yavaştan olanı; G em ilerdeki sandal­
lar. 6 ~  Kaybolan sey . zayi (Y eni dil). 7 — 
TERSİ k ıym etli taslardan; TERSİ bildirm e  
8 — Büyük sayılan  birinden gelen  iyilik: 
Yama 9 — Bir şeyden , birinden yana olma; 
Dâvâ. m üdafaa ed ilen  fik ir; Eski M ısır Ma­
butlarından
YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1 -  Avrupa da 
bir başkent: Bir m esafe ölçüsü. 2 — ik i sey 
arasındaki uzaklık; Ç anakkale’nin bir ilçe  
si. 3 — Takma isim ; Bİr A sya devletin in  
hüküm darı 4 — Y ağsız veya saf m ânâsına  
5 — Su; S ıh h at, sağlık . 6 — Bir seyyare  
(Gezegen); TERSİ bir besin. 7 — Bir çalgı 
8 — Bir çeşit atlı araba. 9 — Evlerim iz a 
rasındaki yol; K ötülük. 10 — A yı evi; Bir 
dağın , vüksek bir ağacın  en uc k ısm ı.
Dünkü Bulmacanın Halli:
SOLDAN SAĞA: 1 — M etanet, Ka. 2 — 
ü m era . Oval 3 — Zaya, Y alı. 4 — Araka. 
Kek. 5 — Ke. Snelav. 6 — Katra, il. 7 — • 
Resm:.vet. 8 — E.vi. K edneh. 9 — Edna ia ­
ne.
5 YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1 — Müzakere.
= 2 — Emare. Eye. 3 — T eya. Ksid. 4 — Ar-
E aksam . 5 —N a, Antika. 6 — Erye. 7 —
E T oy. LaecÜ. 8 — Vaka, Tna. 9 — K alevi, En.
E 10 — A lık , Lihe.
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OĞLAK BURCU
KOVA BURCU
BALIK BURCU
Jean - Claude Carrière
Adalet mekanizmasının iyi işlemesine, 
âsayişin de hiçbir şekilde aksamamasına 
son derece itina etmek zorundaydık.
Zira, ihtilâlin yarattığı ortam  en iyi 
niyetli kimseleri bile çığırından çıkarıp bi­
re r fırsatçı haline getirebilir, b ir ihbar ve 
fesat kampanyasının açılmasına sebebiyet 
verebilirdi.
Kötü ihtimalleri, henüz ihtimal halin­
deyken dikkate alıyor, buna muvazi olarak 
garnizonları yeniden kuruyor, idarecileri 
değiştiriyor, zararlı kimseleri görevden atı­
yor, yerlerine itim ada şayan gördüklerimizi 
tâyin ediyor, yararlık gösterenlere liyakat 
madalyaları veriyor, bizi sabote etmek he­
vesine kapılanları kodese tıkıyorduk.
Doğru dürüst uyumak, ağız tadı ile ka­
rın doyurmak imkânımız bile kalmamıştı 
artık. Madam Diogène bu konuda şöyle di­
yordu:
«— İhtilâl, beraberinde getirdiği büyük 
tehlikelere rağmen hoş b ir şeymiş... Tek 
mahzuru, ihtilâlcileri fazla mesaiye zorla­
mak... Tiyatroda matine ve suareyi anladık 
ama, bu defaki temsilde an trak t bile yok... 
24 saat a ra  vermeksizin oynuyoruz... So­
numuz ne olacak bakalım?..»
H arabeler arasına kurduğumuz karar­
gâh. bütün gün arı kovanı gibi işliyordu. 
Eyalet sınırları içindeki köyler, kasabalar 
ve şehirleri halkı Rodriguez’iıı hezimetini 
duyar duymaz ihtilâli benimsemişti. Millet 
gönüllü yazılmak üzere sabahtan akşama 
kadar akın akın bize geliyor, bir daha git­
miyordu.
Çoğu, savaş denen şeyin ne olduğundan 
habersizdi. Ömürleri borunca bir kerecik
DALAK - - - - - - -
KARACİĞER,
SAFRA VE..
Kandaki kırmızı kürelerin 
içinde, kana kırmızı rengi ve­
ren Hemoglobin isimli bir 
madde bulunur. Bu hücreler 
100-120 gün süreyle görevleri­
ni yapar ve sonra dalalf’ta 
parçalanırlar. Böylece Biliru­
bin isimli bir maddeye çevrilir­
ler ve kan dolaşımı ile kara­
ciğere giderler. Karaciğer vü­
cut için en önemli organlar­
dan biridir ve birçok hayatî 
görevi vardır. Bu görevlerden 
biri de: besinlerin sindirimi
için gerekli olan Safra’mn te­
şekkülüdür. Bilirubin İse Saf- 
ra’nm başlıca maddelerinden- 
dir. ... Karaciğer hücrelerinde 
meydana gelen Safra, ufak 
kanallarda toplanarak iki ka­
nal hâlinde dışarı çıkar; bun­
ların iki-üç santim sonra bir­
leşmesiyle meydana gelen bü­
yük kanal (Koledok kanalı), 
oniki parmak barsâ’ğma açılır. 
Bu kanaldan ayrılan bir kol 
Safra Kesesine gider. Böylece, 
karaciğerde yapılan safra ön­
ce kesede depolanır ve ihtiyaç 
olduğunda, kesenin kasılmasıy­
la barsağa akar.
Sarılık: Bu hastalıkla ilgili 
yanlış fikir ve inançlar halk 
arasında yaygındır. Ve hatalı 
sonuçlara yol açmaktadır... 
Deri, göz akı ve ağız boşluğu 
gibi vücudün görünen kısım­
larının ve idrar, ter gibi çıkar, 
tı maddelerinin çeşitli tonlar­
da sarı renk almasına SARI­
LIK adı verilir. (Kesin teşhis­
te kandaki Bilirubin miktarı 
%2 miligramın üzerinde tes- 
bit edilir). Ote yandan, mısır, 
havuç gibi gıdalarla devamlı 
beslenenlerde, barsak kurdu 
bulunan hastaların bazılarında, 
atebrin ve pikrik asit gibi ilâç­
ları kullananlarda bilhassa 
avuç içi, taban ve kulak arka­
larında meydana gelen sarı 
rengi, Sarılık ile karıştırma­
mak lâzımdır Bu kimselerde 
idrar, ter gibi çıkartılar ve göz 
akları normal renkte olur... Sa­
rılık şüphe edilen vak’alar, 
sun’î ışık yanıltıcı olabilece­
ğinden, gün ışığında muayene 
edilmelidir...
olsun silâh kullanmam ıştılar.
Rodolfo, atış ve nişan tâlim lerine şim­
di eskisinden fazla önem veriyor, Marie de 
dinam itin nerelerde ve nasıl kullanılacağı­
nı öğretiyor, acemilere tatb ikat da yaptırı­
yordu.
Diogène ile karısı, kendilerini tanıdı- 
ğımdanberi hiç ' böy iesin#  anlaşm am ışlar, 
birbirlerine de yardımcı olmamışlardı.
Maiikânede, büyük yangından nasılsa 
kurtulan ve ayakta duran hangara benzer 
b ir yapı vardı. Karı - koca burayı hastane 
şekline sokarak yaralıları yatırm ışlardı.
Armaııde sabahtan akşama kadar orada 
çalışıyor, sargı bezleri hazırlıyor, yaralıla­
rın  tedavisinde kocasına canla başla yar­
dım ediyordu. Diogène’in kırk yıllık dok­
to rlar gibi, adamlarımızın vücuduna sapla­
nıp kalan merm ileri çıkarması görülecek 
şeydi doğrusu.
Turco’lar daima olduğu gibi her işe 
koşm aktan bir an hile geri kalm ıyorlar, 
kendilerine verilen görevi kusursuz b ir şe­
kilde başarıyorlardı.
Bozulan her şeyi tam ir etm ek, silâh ve 
cephanelerin muhafazasını sağlamak, kara­
vana dağıtımının intizamı, adamlarımıza 
yatacak yer bulmak, gönüllüleri sıraya di­
zerek kayıtları vaktinde yaptırm ak ve da­
ha bir sürü iş...
Böyle olduğu halde, sanki kumpanyanın 
tem silleri normal şartlarla devam.: ediyor- 
muşcasına her sabah günlük idmanlarını 
şaşmaz bir intizamla yapmaları bizim bir­
lik mensuplarını hayretler içinde bırakıyor­
du.
à Devamı var
m  A fa lı«
20 Ocak)
Bir h a rek e t in i zd en  do la yı p iş m an l ık  
l% ’ d u y acak s ın ız .  Şayet v ak t in d e  d a v r a n ı r ­
san ız  b u n u n  g ider ilm es i m ü m k ü n  olabil ir .
(21 Ocak
19 Şubat)
¿•L  iy i niyeti©  b aş la d ığ ın ız  b ir  İğin gidisi
İs tem ed iğ in iz  b ir  h a l a lacak . Bu yüz­
den  cok ü zg ü n sü n ü z  am a h ic  değm iyo r.
(20 Ş u b a t  ■
20 Mart)
M ü te r e d d i t  b i r  in s an ın  t e s i r in d e  kal*
m a m ay a  çök d ik k a t  etmel is in iz . Zira 
b u n u n  z a ra r ın ı  so n r a d a n  göreceks in iz .
(21 M ar t  *
20 Nisan)
.JİL S ak ın  İs y e rin izd en  uzak laşm ay ın ız .
Z ira  h iç b ir  zam an  sizi çekem eyen  k im ­
se le r in  e lin e  s ilâ h  v e rm iş  o lacaksın ız .
<21 Nisan
21 Mayıs)
M ükem el  b i r  y ıld ız  te s i r i  size iy imser-  
"*** lik t e lk in  ed e cek .  H aya t gözünüze hos 
g ö rü n ece k ,  isinizi s ak ın  ihm âl e tmeyin iz .
KOÇ BURCU
BOĞA BURCU
İKİZLER BURCU
i YENGEÇ BURCU
I ASLAN BURCU
(22 Mayıs  - 
21 Haz iran)
Y üzünüze gü lü p  a rk a n ız d a n  kuyunuzu  
kazan b ir  in san  v a r . B ugün  b u n u  ko­
la y ca  a n lay ab ilirs in iz , ih t iy a t l ı  o lu n u z ^
(22 Haziran  •
23 Temmuz)
İçinizde y a r ı m  k a lm ış  İs ler in  s ık ın t ıs ı  
va r . A r t ı k  b u n la r ı  c iddiyet le  el e  al­
m a n ın  ta m  za m an ı .  A m an  İhmal e tmeyiniz .
(24 Tem m u z • 
23 Ağustos)
= (¿M> G eçm iş b ir  m ü n a k aşa  v eya  d a rg ın lık
i   ^ k o n u su  ta ze le n ece k . H eyecan lanm am a-
r  y a  ve itid â lln lz !  bozm am aya g a y re t ed in iz .
| BAŞAK BURCU '’Vlvîon
|  SÎIİ k ısk a n ıy o r la r .  His h ay a t ın ı z ı  ve
|  s ı r l a r ın ız ı  s ık ı  s ık ıy a  sak la y ın ız . Bel*
E kİ o n la r  t a r a f ı n d a n  h iy an e te  u ğra rs ın ız .
I TERAZİ BURCU <m e'',ül23 Ekim)
E C an ın ız ı s ık a n  m ese ley i so ğ ukkan lılık -
E ** ^  la k a rş ıla y a b ilirs in iz . A ncak böy le lik le  
E n e t ic e n in  z a ra r la r ın ı ö n leyeb ilirs in iz .
i AKREP BURCU (24 e k i m
23 Kasım)
E Bugün  k a r a r  ve t e şe b b ü sü  sizi seven
s 1 y a k ın la r ın ız a  b ı rak ın ız .  O n la r ın  mu- 
E h ak e m e  ve f ik i r le r i  siz inkinden isabetli .
I YAY BURCU ,24 ««•"’= 21 Aral ık)
E ’ Siz k en d i k a ra rs ız lık la r ın ız ın  cezasın ı 
E çe k iyo rsunuz. B undan  so n ra  a r t ık  çok
E iy i d ü şü n ü p  k end in ize  katM yolu  çiziniz.
I I I I I  l l l l l l l l l l l l l l t  I I I  m i l l i l i n  m  ■ l l l l l l l l l l l l l i m  İ l m i n i  m ı ,  | | , m  | , |  m ı ,
--------- Hazırlayan: C A N D A N  S E L E K  A T A Ö V
Derhal Tedavi Gerektiren bir Hastalık :
SARILIK ve SEBEPLERİ
1. Kırmızı Hücrelerin
, *
Fazla Tahribi
Aşağıda anlatılan iki sebep 
dahilinde, kırmızı küreler da­
lakta yüksek sayıda tahrip olur 
ve fazla miktarda Bilirubin 
meydana gelir. Karaciğer hüc­
releri Bilirubinin hepsini işle­
yemez; fazlası kanda birikir. 
Aslında karaciğer hasta değil­
dir fakat kendisine normalden 
fazla yüklenilmektedir. Kırmı­
zı kürelerin fazla tahribine yol ’ 
açan iki sebep şudur: 1. Kötü 
gidişli kan hastalıkları (Akde­
niz anemisi, orak hücreli ane­
mi v.b. gibi. Yaradılıştaki kan 
yapısının bozukluğuna bağlı­
dır; kesin tedavisi yoktur).
2. Normal kimselerde kırmızı 
kürelerin çeşitli şekillerde tah­
ribi (geniş yanıklar, röntgen 
ışınları, sıtma ile arsenik, al­
tın ve kurşun zehirlenmeleri, 
hassasiyeti olan kimselerde 
kinin ve sulfamitlerin kullanıl­
ması, yılan sokması, yanlış 
gruptan kan nakilleri, çeşitli 
kötü seyirli urlar). Belirtiler: 
Her iki şekilde de kan hücre­
leri fazla tahrip olduğu için 
Anemi (kansızlık) belirtileri 
ve cildde soluk tonda sarı bir 
renk meydana gelir. Hastaların 
bir kısmında sarılıktan çok 
kansızlık şikâyeti vardır. Te­
davi:'Geçici sebeplerle meyda­
na gelen vak’alarda, tesir eden 
faktörün ortadan kaldırılma­
sıyla hastalık sür'atle iyileşir 
ve genellikle tam şifa ile so­
nuçlanır. Fakat yeniden aynı 
tesirlere maruz kalındığında 
hastalık t.ekrarlıyabilir. Kötü 
seyirli vak’alarda kan nakilleri 
yapılabilirse * de. lüzumundan 
fazla verilecek kan sarılığın 
şiddetini arttırabilir.
II. Safra Yollarının 
Tıkanması
Safranın barsağa akamaya- 
rak karaciğerde göllenmesi ile 
Sarılık meydana gelir. Başlan- 
gıçta karaciğer sağlamdır, fa­
kat uzayan tıkanmalarda bo­
zulur. Safra yollan şu sebep­
lerle tıkanabilir: 1. Safra ke­
sesinde meydana gelen taşın 
Koledok kanalına düşerek tı­
kaması, 2. Safra yollarının 
barsak parazitleriyle tıkanma­
sı, 3. Karın ameliyatlarından 
sonra safra; yollarında meyda­
na gelen yapışıklık ve darlık­
lar, 4. Safra yolları civarındaki 
çeşitli kanserler. Tıkanma tam 
olduğu zaman, safra barsağa 
akmaz ve büyük abdest beyaz 
renkte çıkar.
Taşa bağlı olan Sarılık genel­
likle genç ve orta yaştaki şiş­
man kadınlarda görülür. Kar­
nın sağ üst tarafında meydana 
gelerek sırta ve sağ omuza 
vuran çok şiddetli ağrılar va- 
par. Taş zaman zaman verin­
den oynayabileceği veya ufak­
sa barsağa düşebileceği için 
Sarılığın şiddeti azalıp çoğalır. 
Karaciğeri kurtarmak için va­
kit geçirmeden ameliyat yapıl­
malıdır. Tümörlerle ilgili olan­
lar sinsi şekilde başlar ve geri­
leme olmadan devamlı ilerle­
me göstererek gittikçe şiddet­
lenir. Hasta ileri derecede za­
yıflayarak çöker. Çoğunlukla 
yaşlı erkeklerde, az olarak 
gençlerde görülür. Hastalık 
meydana çıktığında, çoğu kere 
ameliyatla tedavi edilemeyecek 
kadar ilerlemiş olduğundan, 
ancak hayatı uzatabilecek ted­
birlerden faydalanılır. Özellik­
le yetişkin ve orta yaşlıların 
derhal hekime başvurmaları 
gereklidir.
Dr. AYTUĞ AKKOR 
Tıp Fak. Çapa İç Hastalıkları
III. Karaciğerdeki 
Değişiklikler
Sebep, ön plânda, karaciğer 
hücrelerinin kısmen bozulup 
yok olması ile Bilirubin’i işle- 
yememesidir ki, Hepatit adı 
verilir; karaciğerde yaygın İl­
tihap söz konusudur. Hastalı­
ğın Sebebi olan virüsler iki 
çeşittir? 1. Yalnız kanda yaşa­
yanlar (Kan nakilleriyle veya 
kanla temas eden şırıngaların 
iyi temizlenmeden başka şa­
hısta kullanılmasıyla bulaşır.) 
2. Vücutta yaygın olarak bulu­
nanla (Bu tip virüsler özellik­
le harb, kıtlık, zelzele gibi ha­
yat şartlarının bozulduğu za­
manlarda salgın;' normal şart­
larda tek tek vak’alar; ilk ve 
sonbahar mevsimlerinde ufak 
çapta salgınlar halinde görülür. 
Çocuk ve gençlerde sık görülen 
bu hastalık vücutlarında virüs 
bulunan kimselerin büyük ab- 
desti ile kirlenmiş gıda ve su­
ların kullanılmasıyla bulaşır.) 
Hepatit’in iki şeklinde de baş­
langıç belirtileri, seyir şekli ve 
tedavi aynidir. Belirtiler: Virü­
sün vücuda girmesinden hasta­
lık belirtilerinin mevdana-çık- 
masma kadar gecen süreye ku­
luçka devri denir CRirlnci tip­
te 90, İkincide 25-30 gün)
Kuluçka devri sonlarında 38 
derece civarında ateş yüksel­
mesi. iştahsızlık bulantı kus­
ma mide nahiyesinde ağrılar 
eklem ve baş ağrıları halsizlik 
gibi şikâyetler görülür (ve ha- 
tâlı olarak grip veya soğukal- 
gınlığı zannedilir) Sonra yavaş 
yavaş Sarılık başlar ve gittik­
çe artarak birinci haftanın so­
nunda en şiddetli halini alır; 
balbte yavaşlama vücutta yay­
gın kaşıntılar ile bazı ağır 
vak’alarda ellerde titreme ru­
hi bozukluklar ve mide-barsak 
kanamaları olabilir Tedavi: 
Sarılıklı devrede hastanın kesin 
olarak vatak İstirahat! yapması 
ve hattâ kan Bilirubin’inin nor­
male inmesinden sonra da ağır 
yorgunluklardan kaçınması lâ­
zımdır. Alkollü içkiler, bazı 
ilâçlar alınmamalıdır.
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Rita, Welles’ten boşanmıştı ama Âli Han hâlâ Joan 
ile evliydi. Buna rağmen her yerde beraber görünüyorlardı
m
?
İki âşık 
az daha 
Âli Han'ın 
eşiyle karşılaşıyordu
Türkçesi: 
T. KAKINÇ
A CAPULCO’DA umduklarını pek bulamadılar. Rahat yüzü görme şansı ancak 
İki gün sürdü, sonra yine «keş- 
fediliverdiler». Yine kaç - ko­
valamalar başladı.
Rita, Mexico City’ye döndü ve 
bir basın toplantısı düzenledi. 
Gazeteciler fırsatı ganimet bil­
diler ve sinemanın «Aşk Tanrı­
çası» m soru yağmuruna tuttu­
lar. Rita, bir başınaydı basın 
toplantısında; sinemayı bırak­
madığını, film çevirmeye devam 
edeceğini açıkladı. «Ali Han’la 
evlenecek misiniz?» sorusuna da 
«Boşanmış değilim ki..» dedi. 
Ali Han'ın şimdi nerede oldu­
ğuna gelince, Rita bilmiyordu, 
hem nereden bilecekti.
iki sevgili artık hiç bir 
şeye önem vermemeye baş­
lamışlardı, kimseden çekinmi­
yorlar, «A!i A. Han» ve «Marga­
rita Cansino de VVelles» adları 
altında orda burda geziyorlar­
dı. Konak yerleri Ispanya idi.
Rita, lâtin havasından hoşla­
nıyordu. Hoşlanıyordu ama Ali 
Han'ın yine eski hastalığı «nük- 
setmişti», müthiş sıkılıyordu.
Hollywood’a döndüler. Rita, 
kocası Welles’ten boşandı ve bu 
arada Columbia ile yapacağı ka-
İKİ SEVGİLİ ORADAN ORAYA EĞLENİRKEN 
RİTA'NIN ORSON VVELLES'TEN OLMA KIZI 
REBECCA'YI DA BİRLİKTE SÜRÜKLÜYOR­
LARDI... BU DURUM BİR SÜRE SONRA 
BASINDA BÜYÜK GÜRÜLTÜYE YOL AÇTI...
rarlaştırılmış filmden vazgeçti. 
Bu, genç kadın için ayda 247 
bin dolar bir gelirden olmak 
demekti. Fakat Rita için hiç 
birşey gözünde değildi. O, yal­
nızca sevdiği erkeği ve birlikte 
olmanın mutluluğunu hesap 
ediyordu. Ali Han, aradığı ve yıl­
lardır ardından koştuğu «hayatı­
nın erkeği» ydi. Yakışıklıydı, in­
ceydi, kibardı, asildi. Bunlara 
sahip 'bir erkeğin kadını olduk­
tan sonra Hollywood’un geçici 
ününü, parasını ne yapacaktı?
Rita başka dünyaların insanıy­
dı. Hollyvvood’un sinir törpüsü 
o adamı çileden çıkartan çarkı­
nın değil, güneşli aşk diyarı 
Riviera’mn kadınıydı.
XIX. BÖLÜM
«tik  b ak ış ta  O rson W elles’in
/ ■ »fv.v»:.-, V ^ ‘...v. V.. v.'L'v/.v.v.v.'v..-.
Yıl sonu çekilişinde
N İŞA N TA ŞI’nda kaloriferli, tam konforlu
Beheri 100.000 .
kıym e tinde
IMMUN DAİRELERİ
Bir kişiye 
Bir kişiye 
Bir kişiye
İ 0 0 . 0 0 0
50.000
25.000
Lira
Lira
Lira
Ayrıca
Zengin ve çeşitli para ikramiyeleri 
sizleri beklemektedir.
Yarın Akşama Kadar Bir Hesap 
Açtırmayı Unutmayınız.
GARANTİ 
BANKASI
R ek lâm c ılık : 4261 -  14481
GÖKLERİMİZİ EMNİYET ALTINA ALMA DÂVASINA ÇALIŞAN 
TÜRK HAVA KURUMU’NA YARDIM, MİLLÎ BİR GÖREVDİR.
m m m m m
Hazırlayan: HASAN PULUR
T E L G R A F
ALİ HAN — Ritaklan olan kızı Yasemin ile
y a p a m a d ığ ım , AU H an ’ın  
y a p ac a ğ ım  söylem ek, acaba 
m ü m k ü n  m ü y d ü  v e  b u  idd ia  
n c  derecey e  k a d a r  d o ğ ru y ­
du?»
— HERB STEIN, H ollyw ood- 
lu  y aza r
«I k  ARALIK gecesi Bri- 
#  / J  tannic gemisi İrlanda 
m  **  limanlarından Cobh’a 
geldi ve yanaştı. Hava soğuktu, 
inecek yolcular yarı uykulu, yan 
üşümüş rıhtıma indiler. Yolcular 
arasında Rita da vardı ve hâlâ 
uyuyan Rebecca’yı - Welles’in 
kızı _ Ali Han’ın özel sekreteri 
bayan Haran kucağında taşıyor­
du. Rita ile bayan Harân’ın ar­
kasından Ali Han geliyordu, 
şapkasını gözlerine kadar indir­
miş, paltosunun yakalarını kal­
dırmış, gözlerden sakınmaya ça­
lışıyordu.
SATILIK EMLAK
■ ŞİŞL İ K o cam an su r 149 d a  100.000 
e 3 y a ta k  o d a lı, k a lo rife r li  d a ire . 
55 56 76.
■ CEVİZLİDE B ağda t caddesi a s ­
f a lt ın a  120 rn. c ephe li 5000 M2 a r ­
s a n ın  1600 M2 si k a p a lı fa b r ik a  b i­
n a sı o lan  T ü rk m e n  K ereste  F a b r i­
k a s ı g e rek  fa b rik a  o la rak  ve  g e re k ­
se boş b in a  ve y e r  o lm ak  ü zere  
s a tı l ık  v eya  k ira y a  v e rile c ek tir .  S a ­
n a y i c e ry an ı v a rd ır .  M ü r: 53 41 87.
■ A Y A ZPA ŞA ’DA T ak s im ’e çok  
y a k ın  d en iz  m a n z a ra lı 127 M2 5 oda, 
b ir  sa lon lu , göm m e banyo lu , ç ift 
tu v a le tli k a t  m ü lk iy e t y a p ılm ış  d a ­
ire  ace le  sah ib in d en  44 39 73
■ BAĞDAT caddesinde  k a lo rife r li 
k o n fo r lu  220-170-100 M2 d a ire le r . 
M ü r: 27 61 48 - 27 35 00.
■ YEŞİLYURT’TA k a lo rife r li, d e r­
ha l teslim  salon , 3 y a tak  odası, 
W.C. m u tb ak , banyo , a n tre  100 -  
105.000. T e l: 44 22 19
■ SA HİBİNDEN K ü ç ü k y a lı’da  as­
fa lt  ü ze r in d e  2 ev, 1 d ü k k â n , iş d o ­
lay  isiy le  acele  s a tı l ık .  Boş teslim . 
M ü r: 44 36 53.
■ B İR İN C İ L ev en t Ç arş ıs ın a  ve
o tobüs d u ra ğ ın a  p ek  y a k ın  a s fa lt  
ü ze rin d e  inşa  h a lin d e  ve  b itm iş tam  
k o n fo r lu  s a t ı l ık  d a ire le r . A d res: 1. 
L ev en t N isbetiye  cad . 26. 63 41 90
■  PO LYESTER la k lam a  ve cam  e l­
y a fı a tö lyesi, te sis le riy le  kom ple  
s a t ı l ık t ı r .  44 76 98
■ O TEL in şaa tı L â le li’de s a tı l ık ,  
27 47 17
■ Ç İFTEH A V U ZLA R’DA tam  k o n ­
fo r , 4 oda, ç ift WC, ödem ede  ko ­
la y lık . 49 66 33
■ KIYM ETLİ y a lı 27 95 33.
EMLAK ARAYANLAR
■ 30-40 d a ire  y a p ım ın a  m ü sa it a r ­
sa peşin  a ra n ıy o r . T e l: 47 11 30/E rol
KİRALIK EMLAK
■ BAĞDAT C addesinde  550’ye  m ü ­
k em m el d a ire  51 61 42.
■ FA T İH TE 4 o d a lı k a lo rife r li  
21 69 59.
■ YEŞILYURTTA k a lo rife r li, ta m  
k o n fo rlu  d a ire  47 39 24.
■ K A LO R İFE RL İ m ük em m el d a i­
re le r . P lâ jy o lu  Y ıld ız  Sok. 17. C ad ­
deb o stan  44 65 42.
■ GALATA V elia lem dar h an d a  
den ize  n a z ır  k a lo rife r li, ç if t  a sa n ­
sö rlü  y az ıh an e le r , d ü k k â n lş r  44 35 28
KİRALIK ARAYANLAR
■ K İR A LIK  400 m2 fa b rik a  b in a ­
sı a ra n ıy o r . T e l: 47 37 43.
DEVREDİLENLER
■ ŞİŞLİN İN  m e rk ez î y e rin d e , m ü ş­
te ris i bol A v ru p a  g iy im  eşy a lı b u tik  
acele d e v re d ile ce k tir  47 69 61.
■ PASTAHANE. lü k s , an a  caddede  
d ev ren  s a t ı l ık .  27 47 17
■ M AZERET d o la y ıs iy le  b ak k a l 
d ü k k â n ı, b u zdo lap lı, d ü k k â n a  a it  
ev. K a lo rife rli, s ıc a k  su , banyo lu . 
Yeni L ev en t 2 /B -12 S e fe r K a rd eş­
ler.
■ DEVREN s a t ı l ık  ko m p le  m a ra n ­
gozhane. M ü racaa t: A k sa ray  B ü y ü k - 
lnga F ab rik a  Sok. Y aylâ  P a s a jı 16/7 
T e l: 27 07 07.
SATILIK VASITALAR
■ OTOKOÇ 965 im p a la  şah an e , 
47 33 37.
■ OTOKOÇ 964 İm pala .
■ OTOKOÇ 962 O pel R ecord .
«  OTOKOÇ 953 D esoto tak si.
■ OTOKOÇ 950 C itro en  k e le p ir .
■ OTOKOÇ 962 W arszaw a k a m y o ­
net.
■ OTOKOÇ 956 C h ev ro le t tak si.
■ O T O K O Ç ta  h e r  m a rk a  a ra b a  b u ­
lu n u r  47 33 37.
■ CITROEN sah ib in d en  21 62 20/255 
N edim .
■ M ERCEDES 963 m odel 220 S. 
h e r  k o n fo ra  h a iz  şah an e  o tom obil 
sah ib inden  vad eli o lu r. T ram p a  y a ­
p ı l ı r  44 39 73.
■ SAHİBİNDEN 964 V olksw agen 
22 54 97.
■ SAHİBİNDEN 964 V olksw agen 
47 90 41.
*  953 V olksw agen  k am yonet, M il­
le t C ad. Y ek tae fen d i Sok. N o: 9 /A  
B ak ım  G a ra jı.
■ 956 O lym pia 21 28 31.
Yolcu salonunun az ötesinde 
İki arabayı kendilerini bekler 
buldular. Bindiler ve Ali Han’ın 
Gilltown Stud’daki villâsına 
yollandılar.
Yılbaşı öncesini Dublin’de 
alış verişle geçirdiler. Ali Han, 
Rita’s'a bir elmas bilezik aldı. 
Evde Noel dolayısiyla koca bir 
pasta ve Noel ağacı hazırlanmış, 
tı. Biraz garipti ama, mtislüman 
evinde Noel yine de kutlanıyor­
du işte. Ayni düzen, Ağa Han’ın 
evinde de kuruluydu.
Yılbaşı sessiz geçti.
Geldiğini haber alan gazeteci­
lerle öğleden sonra küçük bir 
toplantı yaptı Ali Han...
Bir Hollywood’lu yazar o gün­
lerin aşk serüveni üzerine şun­
ları söylüyordu:
«Ali de, Rita da birbirlerinden 
hoşlanıyorlar. Ali evli. Rita da 
henüz durumunu aydınlığa çı­
karmış değildir.»
Bir süre kaldılar İrlanda’da. 
Ordan Paris’e geçtiler. Hava 
alanı gazetecilerden geçilmiyor­
du yine, çok kalmadan Gataad’a 
uçtular. Mevsim kıştı, Ali Han 
da kış sporlarım severdi.
J0ÁN KAÇIYOR
A LI HAN, Palace Otelinde yer ayırtmıştı, yalnız ga­zetecilerin bildiği birşeyi 
bilmiyordu; Joan da. ayni otel­
deydi.
Fakat basının beklediği çatış­
ma olmadı. Joan, onurlu bir 
kadındı, Ali Han'la Rita’nm ge­
leceklerini öğrenir öğrenmez he­
men toparlanmış ve Ingiltereye 
dönmüştü:
Konuyla ilgili olarak Ali Han 
tek kelime konuştu: «Şaşırdım.,» 
Rita ski dersleri alıyor, Ali 
Han da metresinin çocuğu Re- 
becea ile kendi çocukları Kerim 
ile Emin’i bir araya getirmiş 
oyunlar oynuyordu. Durum biraz 
şaşkınlık vericiydi. Gazeteler de 
yavaş yavaş mırın kırın etmlye 
başlamışlardı. Ünlü gazete Re- 
becca’nın küçücük haliyle ■ otel­
lerin arka kapılarından salla 
sırt kaçırılışını, bitap düşene 
kadar yürütülmesini acı bir dil­
le tenkid ediyordu.
Y A R I N :
Nasıl evlendiler?
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KASIM 1938...
■ W  İstanbul telgraf 
merkezinden yurt 
içine ve yurt dışına yüz­
lerce telgraf çekiliyor. 
Telgraf memuru Meh­
met Turgut «acele» ka­
yıtlı telgrafları sıraya 
koyuyor. Ve birden ol­
duğu yerde kalakalıyor. 
İki kelimelik bir tel­
graf... A tatürk ölmüş­
tür.
Şimdi Anadolu Ajansının 
Haberleşme Servisinde çalı­
şan Mehmet Turgut o ânı 
şöyle anlatıyor:
— O gün her zamanki gibi 
tanı saat 9’da görevime baş. 
lamıştım. Çalıştığım İstanbul 
makinesine dışarıya çekil­
mek üzere yirmiye yakın 
telgraf gelmişti. «Urgent» 
yazılı telgraflara tercih veri­
yordum. Birden yıldırımla 
vurulmuşa döndüm. Ne ya. 
paeağımı şaşırdım. Bir hıçkı­
rık boğazımda düğümlendi. 
Ne yapacağımı bilemiyor, 
makinenin tuşları gözlerimde 
birbirine karışıyordu. Göz- 
yaşları arasında yazmağa 
mecbur olduğum acı telgraf 
şuydu:
Havas
Paris
ATATÜRK DECEDE (öldü)
Telgrafı çektim, makineye 
kapandım, ağladım, ağladım. 
Bütün servis ağlıyordu,»
★
Evet Atatürk ölmüştü! Ve 
bir yabancı diplomat haberi 
duyduğu zaman şöyle de­
mişti:
«Demek Atatürk öldü. O 
halde dünyanın enteresan ta­
rafı kalmadı!
» .  ■*<> &*"-? ’ :
+
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ATATÜRK DEDİM İPTİDA 
ÖNÜMÜ İLİKLEDİM.
İLHAN DEMİRASLAN
*  *  *  *  *  *
TELEFON*.
İSTANBUL: 22 4410 KELİMESİ
ANKARA : 17 41 80 100 KURUŞ
■ 952 C onsül, B ü y ü k  K u le li Sok» 
47/1 T o rn ac ı N ecdet.
■ 953 F a ir la y n  F o rd  v ad eli 21 28 31
■ SAHİBİNDEN 967 T a u n u s  20 M. 
S ta tio n w ag o n  s ı f ı r  K m . de  4 k a p ılı  
48 12 11.
■ O TOOPİ 964 İm pala  a ltı  o to m a­
t ik  ted iyede  k o lay lık  44 77 06.
■ 963 M ercedes 190, 44 77 06.
■ 963 K ap itan  O pel 44 77 06.
■  963 T aunus S ta tion  44 77 06.
■ 954 P ly m o u th  tak si 44 77 06.
■ 962 R ecord tek  k a p ı 44 77 06.
B OTOFULYA 964 P o n tiac  R a ta t i ­
n e  şahane  22 65 25.
■ OTOFULYA 963 C hevro le t im ­
p a la  d irek li d ış ı  beyaz içi k ırm ız ı 
çok  tem iz 22 65 25.
■ OTOEULYA 964-965 V olksw agen 
22 65 25.
■ OTOEULRA 964-965 O pel R e­
co rd  L tip i 22 65 25.
■ OTOFULYA 963 Opel R ecord  4 
k a p ı 22 65 25.
■ OTOFULYA 963-964 O pel C ara ­
v an  22 65 25.
B ^ OTOFULYA 956 C hevro le t B e l .  
A ir  peşin  v eya  tak sitle  22 65 25.
■ OTOFULYA 957 V olksw agen 
ta k s itle  çok  te m iz  22 65 25.
■ OTOFULYA 956 C h evro le t B el -  
A ir  ta k s i şah a n e  22 65 25.
B OTOFULYA 954 P ly m o u th  B e l­
v ed ere  ta k s i eşsiz 22 65 25.
■ OTOFULYA 954 P ly m o u th  S a- 
w oy  tak si peşin  v ey a  ta k s itle  22^525
■ OTOFULYA 950 D odge tak si çok 
tem iz  22 65 25.
■ OTOFULYA 956 F o rd  ta k s i ta k ­
s itle  22 65 25.
■ OTOFULYA 959 C hevro le t B el -  
A ir  ta k s i 22 65 25.
■ OTOFULYA ilâ n d a k i a ra b a la r  
h e r  m a rk a  a ra b a  He d eğ iş tir ileb ilir  
22 65 25.
■ OTOFULYA S a tı l ık  a ra b a la rd an  
g a ra j vc y ık a m a  ü c re ti a lın m az , 
22 65 25.
■  OTOFULYA A ksaray  H ay riy e  
T ü cca rı Cad. 8 /B . 22 65 25.
■ 951 S por D odge te n te li  peşin ,
27 39 11. •
■ OTOHİLAL 21 19 63.
■ OTOHİLAL 948 N ach  tak si.
■ OTOHİLAL 954 P ly m o u th  ta k s i­
le r.
■ OTOHİLAL 955 M ercedes 220,
■ OTOHİLAL 956 C h ev ro le t ta k s i 
21 19 63.
■  G A LE RtPA RK  964 O pel R ecord  
WOO.
■ G A LE R tPA R K  962 C h evro le t 
B el-A ir şahane .
■ G A LERİPA RK  960 İm p a la  şah a ­
n e  30.000 peşin le.
■ G A LERİPA RK  960 B el-A ir v â -  
deli.
■ G A LERİPA RK  958 B el-A ir t a ­
m am ı 25.000.
■  G A LE RİPA RK  956 C hevro le t 
h u su sî çok  tem iz .
B G A LE RtPA RK  954 D odge çok  te ­
m iz  hususî.
■ G A LERİPA RK  954 D odge ta k s i 
8000 peşin le.
■  G A LERİPA RK  h e r  m odel a rab a  
p eşin  p a ra y la  a l ın ı r  ve d eğ iş tir ilir , 
21 12 60 -  21 24 74.
■ 965 R am b ler S ta tio n w ag o n  k lâsik  
t ip i  o rij in a l A irco n d a tio n  F a w e r-  
s ttr ln g  9000 m ü d e  27 90 62.
■ 964 O pel R eco rd  1700 L  tip i çok  
tem iz  sah ib in d en  47 02 48.
■ B.MAV. 6.50 o r ij in a l  sepe tli, t e ­
d iy ed e  k o la y lık  21 42 34.
■ SAHİBİNDEN 963 şah an e  M er­
cedes 22 57 38.
■ S A T IL IK  C arm en çia  o to  1967 
m o d e l VW 1600 s ı f ı r  K m . d e  Ve 
1965 m odel VW 1500 hususide  az 
k u lla n ılm ış  48 77 67.
B SAHİBİNDEN 961 V olksw ogen 
çok  tem iz  48 43 80. 
fl SAHİBİNDEN çok tem iz  964 İm ­
p a la  47 66 56.
B 954 C itroen  36 25 27.
B 957 M ercedes 190 rad y o lu  44 44 55
B 964 P eu g eo t 404.
B 965 V olksw agen 1200.
44 84 07
B SAHİBİNDEN 952 P o n tiac  tak si, 
49 37 46
B SAHİBİNDEN 962 Opel Record. 
4 k ap ı, radyo lu , 44 61 45 
B Ç tFT K U R TL A R  O tom obil Salonu 
48 26 46
B CİFTK URTLA R 966 T aunus 17 
M
B CİFTKURTLAR 966 Opel R ecord 
1700 L
B CİFTKURTLAR 964 M ercury  
C om et 6. o tom atik  
B CİFTKURTLAR 963 B uick S pe­
cial- düz  v ites  "
■ CİFTK URTLA R 962 Opel Record. 
B CİFTK URTLA R 962 V olksw agen 
m in ib ü s  hatlı
fl CİFTK URTLA R 961 Falcon
■ Ç tFTKU RTLA R 960 M ercedes 
220 S
B CİFTKURTLAR 959 O pel C api­
tá n  L.
B ÇtFTKU RTLA R 956 M ercedes 
220 S.
B CİFTK URTLA R 956 M ercury  
B CİFTK URTLA R 953 P ly m o u th  
tak si
B CİFTK URTLA R 957 B orgw ard .
B CİFTK URTLA R 952 R en au ld  
F reg a te
B CİFTK URTLA R Otom obil Salo ­
n u  48 36 46
B OTOERİŞ 966 T au n u s  17 M. S ü ­
p e r  s ı f ı r  km . de  27 84 27.
B OTOERİŞ 963 O pel R ecord  L.
B OTOERİŞ 962 O pel R ecord 
25.000 km . de  şâh ân e  tem iz, 27 84 27 
B OTOERİŞ 962 T au n u s  17 .M. tek  
k a p ı 27 84 27
B OTOERİŞ 962 V olksw agen m in i­
büs  h a tl ı ,  v ad e li v e rilir . 27 84 27.
B 952 P ly m o u th  peşin  v e  çok  te ­
m iz tak si, 47 56 27 
B 961 In te rn a tio n a l 750 k g . l ık  
peşin  ve ta k li t le  47 75 23
B M AVİTEEFON ace le  48 İlle r 
a ra n ıy o r .
B M AVİTELEFON ace le  21 - İller 
a ra n ıy o r . '
a M AVİTELEFON acele  36-55 İl­
le r  a ra n ıy o r.
fl M AVİTELEFON ace le  71-73 lü - 
le r  a ran ıy o r,
H M AVİTELEFON y u k a rd a  y a z ılı  
te le fo n la r  p e ş in ’ a ra n ıy o r  22 40 88. 
B ÖZTİCARET 48 67 23.
B ÖZT1CARET 47 li •sa tılık .
B ÖZTiCARET 63 lü  s a tı l ık .
B ÖZTİCARET 49 lu  s a tı l ık .
B ÖZTİCARET 27 li s a tı l ık .
m ÖZTiCARET 47 li peşin  a ra n ıy o r .  
B ÖZTiCARET 55 li peşin  a ra n ıy o r . 
B ÖZTİCARET 48 67 23 P a n g a ltı  
169/3 Hilmi ö z tü rk .
B GALERTYALÇIN 47 23 87. 
B GALERİY ALÇIN 967 İm ­
pala .
B G ALERİY ALÇIN 966 İm ­
p ala .
B GALERİY’ALÇIN 966 B u -
lck .
B GALERİY ALÇIN 965 İm ­
p a la  S.S.
B GALERİY ALÇIN 964 İm ­
pala .
B GALERİY ALÇIN H arb iye  
C u m h u riy e t Cad. No. 299, 
47 23 87.
fl 954 F ia t  1400. 48 25 08 
B SAHİBİNDEN 954 P o n tiac  çok 
tem iz . 6 s ilin d ir , d ü z  v ites , 4 k a p ı 
peşin  20.000. T e l: 47 19 50.
B SAHİBİNDEN 967 O pel’ler 
48 12 11
VASITA ARAYANLAR
■ SAHİBİNDEN A m erik an  -  A lm an 
o to la rı a ra n ly o r . 48 41 42.
■ HER m a rk a  hu su sî ve tak sile r , 
peşin  pa ra  ile  a l ın ır .  22 €¡5 25
■ 960 m odele k a d a r  1200 V olksw a­
gen  a ra n ıy o r .  49 95 55.
TELEFON DEVİRLERİ
■ N ILTICA RET 48 44 44
■ N ILTICARET 47 İller sa­
t ı l ık .
■ N ILTICARET 48 İlle r sa ­
t ı l ık .
■ N ILTICARET 44 lü le r sa ­
t ı l ık .
■ NİLTİCARET 49 lu la r  s a ­
t ı l ık .
■ NİLTİCA RET 22 lile r  s a ­
t ı l ık .
■- NILTICARET 27 lile r  sa - 
* t ı l ık .
■ NILTICARET 21 lile r  s a ­
t ı l ık .
■ NILTICARET 71 ille r sa ­
t ı l ık .
■ NİLTİCARET 73 lü le r  sa ­
t ı l ık .
■ N ILTICARET 63 lü le r  sa ­
t ı l ık .
■ NILTICARET 36 l ı la r  sa ­
t ı l ık .
■ NILTICARET 55 lile r  sa­
t ı l ık .
■ N İLTİCA RET 53 lü le r  sa­
t ı l ık .
■ N ILTICA RET 51 İlle r sa­
t ı l ık .
■ N ILTICARET O sm anbey
R« eli cad . 51. 48 20 95
■ 4000 den  47 lile r a l ın ır .  
N ilticaret.
■ 4000 den  48 lile r  a l ın ır .  
N ilticare t.
■ 4000 den  71 lile r  a l ın ır .  
N ilticaret.
■ 4000 den  21 lile r  a l ın ır .  
N iltica re t
■ 4000 den  73 lü le r  a l ın ır .  
N iltica re t.
■ HER sem tte  te le fo n  a l ın ır .  
N iltica re t.
■ YENİ ta h sis le r a l ın ır .
N ilticare t. ,
■ N İLTİCA RET 48 44 44 - 
48 20 95.
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TOPÇUOĞLU G a ra jı O to G alerisi 
77 70 - 27 06 24 
TOPÇUOĞLU 965 V olksw agenler 
TOPÇUOĞLU 964 V olksw agenler 
TOPÇUOĞLU 963 V olksw agenler 
TOPÇUOĞLU 965 Opel R ecord 
TOPÇUOĞLU 964 T aunus 17 M 
TOPÇUOĞLU 962 Opel Record 
TOPÇUOĞLU 961 Opel K apitan
TOPÇUOĞLU 963 M ercedes 190. 
77 70 - 27 06 24
963 V olksw agen 1200, sah ib inden , 
36 55 -  44 40 04
■ TEK N IK TELEFO N  447710
- 49 66 88.
■ TEKN IKTELEFON * DA
a lış la r  peşin.
■ TE K N IK TELEFO N ’DA t e ­
le fon  a lış la r ı.
■ TE K N İK TE LEFO N ’DA p e ­
şin  ödem eler.
■ TE K N İK TELEFO N ’DA te ­
le fon  dev irl.
■ TE K N IK TELEFO N ’DA te ­
lefon  n ak ille ri.
■ TEK N IK TE LEFO N ’DA te ­
lefon  m übadelesi.
■ TE K N İK TELEFO N ’DA te ­
lefon  s a tış la r ı.
■ TE K N tK TEL EFO N ’DA sa ­
t ı l ık  te le fo n la r.
■ TEK N İK TELEFO N, K arâ - 
köy N ecatibey  Cad N o: 
42/3 G ü r H an 44 77 10 - 
49 66 88.
■ TA K SİM  O pera  şan tiy es in e  te le ­
fon  a ra n ıy o r . M ü r: 49 89 50.
R M AVİTELEFON tak sitle  te le fo n ­
la r  22 40 88.
■ M AVİTEEFON ace le  47 lü e r  a l ı ­
n acak .
R SESTELEFON 49 15 55 Suat.
■ SESTELEFON 21-71-73 lü a r ıy o r
■ SESTELEFON 36-55 U a rıy o r.
R SESTELEFON h e r sem tte  te le fon  
a l ın ı r  ve v e rilir
■ SESTELEFON K araköy  N ecati­
bey  C ad. 44/18.
SATILIK EŞYA
R EUM IG 8 m m . sesli film  p ro ­
jek siy o n  c ih az ı 49 78 72.
R FO TOĞ RA F m a k in e le r i 47 28 11
■ ABDÜLHAKHAM tT E fend i ye a it 
e şya  ve h â t ı ra la r  ace le  s a tı lm a k ta ­
d ır .  S a raçh an e  G eçid i N o: 9. Fatih . 
R PRESLER, büy ü k  s ilin d ir , m a­
kas, kazan la r, cerask a l (80 -  70 * 
60 -  40) to n lu k  13 p a rça  p res ler, k a ­
lıp la r , iflâs d o lay ıs iy le  y a rı f ia tın a  
sa tı lm a k ta d ır .  H a lıc ıo ğ lu  P iripaşa  
M ah. F ab rik a  Sok. K ova F ab rik a s ı. 
R HA RİK A  sinem a m ak in esi 8 m m . 
E um ig yen i k a m era , seslend irm e, 
p ro jek siy o n , e k ra n , ay ak , ak se su a ­
r ıy la  10/11/966 P e rşem b e  Sandal 
B ed e s te n in d e .
■ SA TILIK  org . 22 80 14.
■ İN ŞA A T sah ip le r in e  ve m ü te a h ­
h itle re  m ü jd e : A lm anya’dan  g e tird i­
ğim  s ıv a  m ak in esin i sa tıy o ru m  
49 91 30
■ SAHİBİNDEN p a rça  h a linde
astragan  k ü rk . 63 60 28.
R TELEVIZYONLU m üzik  dolabı 
44 55 51 -  27 92 73
■ Gt}RCANEXPORT %29’dan  bo­
no sa ta r. 27 24 18
■ TASARRUF b o n o la r ın ız ı en  ü s ­
tü n  fia tla  a l ır ım  T ünel Beyoğlu
E v lend irm e D airesi y an ı 44 14 45
* * * * * * * * * * * * * * *
—  --------------mmrnm.ı   ........
R TİCARETHANEM İN y az ı ve  te ­
le fo n a  b ak acak  o rta  ta h silli b ir  b a ­
y a n a  ih tiy aç  v a rd ır .  44 5-1 17.
■ PA R Ç A C IL IĞ A  h ev esli genç 
a ra n ıy o r  47 22 03.
■ BAYAN a ra n ıy o r .  B ü ro  İşlerine  
400-800 lira  ü c re tle . T e k n ik  M ata r- 
y a l, S irk ec i A n k a ra  C ad. 48.
■ B İR İN C İ s ın ı f  d eğ irm en  u n c u  
u s ta s ı ,  Z eynel A ydoğdu , E sk işeh ir 
24 48.
b  ŞİRK E TİM İZ a k a ry a k ı t  ta n k e r ­
le r in d e  ç a l ış t ır ı lm a k  ü zere  şo fö r 
a lın a c a k t ı r  T e l: 47 80 74.
R BERBER k alfası a ra n ıy o r . 
44 68 33
TASARRUF BONOSU
TAH1B08LU 
2722 33
»  TA H IRO Ğ LU  B eled iye  
ta h v ille rin iz i %85’d en  a lır ım .
R TA H İRO Ğ LU  E ıeğ li D e­
m ir  Ç elik  h isse  sen e tle rin iz i 
%75’d en  a lır ım .
■ TA H IRO Ğ LU  B ir m ü ş te ­
r im  1.000.000 l ir a l ık  961 ih - 
ra ç lı  a şağ ıd ak i f ia tla rd a n  
ta s a r r u f  bonosu  s a tın  a la ­
c a k t ır .
■ TA H IRO Ğ LU  961 ih ra ç lı 
967 M art ve E y lü l k u p o n lu
• 10-20 k ü p ü r  %41.
R TA H IRO Ğ LU  961 ih ra ç lı 
967 M art ve  E y lü l k u p o n lu  
50-100 k ü p ü r  %44.
B TA H IRO Ğ LU  961 ih ra ç lı  
967 M art ve  E y lü l ö dem eli 
500-1000 k ü p ü r  %47.
B TA H İRO Ğ LU  b u g ü n k ü  
ta s a r ru f  bonosu  a lış  H a tla ­
r ım ız .
B TAHİROĞLU 968 M art
v a d e li 10-20 %28.50.
B TAHİROĞLU 968 M art
v ad eli 50-100 %32.50.
B TA H IRO Ğ LU  968 M art
v a d e li 500-1000 %37 den .
B TA H IRO Ğ LU  967 E y lü l
k u p o n lu  10-20 %31.50.
B TA H IRO Ğ LU  967 E y lü l
k u p o n lu  50-100 %35,50,
B TA H İRO Ğ LU  967 E y lü l
k u p o n lu  500-1000 ,%İ0. 
m TA H İRO Ğ LU  967 M art
v a d e li 10-20 ÇJ.34.50.
B TA H İRO Ğ LU  967 M art
v a d e li 50-100 %38£0. 
m TA H İRO Ğ LU  967 M art
v a d e li 500-1000 %43.
B TAHİROĞLU Y u k a rıd a
ilân  e tm iş o ld u ğ u m  a l ış  f i -  
a t la r ım  ik inc i b ir  ilâ n ım a  
k a d a r  m u teb e rd ir .
B TA H IRO Ğ LU  sa tışa  h a z ır  
b o n o la r ım ın  s a tış  listesi.
B TA H IRO Ğ LU  200.000 967 
M art v adeli 50-100 k ü p ü r
78.000 liray a  sa tıy o ru m .
B TA H İRO Ğ LU  200.000 967
M art vad e li 10-20 k ü p ü r
70.000 liray a  sa tıy o ru m .
B TA H IRO Ğ LU  200.000 967 
E y lü l k u p o n lu  10-20 k ü p ü r
64.000 liray a  sa tıy o ru m .
B T A H İR O Ğ LU  Y u k a rıd a
sa tışa  ç ık a rm ış  o ld u ğ u m  
b o n o la r ı a lm ak  is tey en  k ıy ­
m e tli  m ü ş te rile rim iz in  e lle ­
r in d e k i 967 M art fa iz le rin i 
%91’d en  ve 967 E ylü l fa iz ­
le r in i %81’d en  d e ğ e r le n d ir i­
rim . A n ad o lu d ak i a lıc ı m ü ş ­
te r ile rim iz in  te le fo n  veya  
te lg ra f la  m ü ra c a a tla r ı r ic a  
o lu n u r.
B TAHIROĞLU M ıs ırça rş ıs ı 
a rk a s ı S ab u n cu h an  C ad. R ı-  
zapaşa  H an No. 7. 27 22 33.
P E R M İ L E R
■ SA T ILIK  p e rm i 2600 -  1900 -  
- 2100 d o la r lık  p e rm ile r  acele  s a t ı ­
l ık t ı r  47 90 41.
R PE RM İ ile o tom ob iller a l ın ır .  
A lem T ica re t V elia lem dar nan  K at: 
3 No: 338-339 T e l: 49 10 32 -
49 30 32 - 49 01 15 - 49 01 16
■ PE RM İL ER İN İZ  4.000 liradan , 
9.000 liray a  k a d ar d e ğ e r len d irilir . 
49 90 IH)
ELEMAN ARAYANLAR
B ECZACI m esu l m ü d ü r  M alatya 
iç in , ü c re t  d o lg u n d u r 47 01 10.
B TEZGAHTAR. S e ram ik  m ağ aza ­
s ın a . H aiaskârgazi C ad. 246/A Şişli. 
B DIŞTAB1BI, tek n lşy en , h em şire , 
lab o ran t, s ek re te r  27 14 98 
B G A ZETECİLİĞ E hevesli s ta jy e r  
m u h a b ir le r  a ra n ıy o r  27 97 65.
■ TECRÜBELİ d ak tilo  a ra n ıy o r  
27 97 65.
B FA BRİK A  için şo fö r a ra n ıy o r. 
71 64 77
■ BAYAN tezg âh ta r, K ad ık ö y  Y a­
t a  C ad. N o: 39. O y u n cak ç ı,
DEĞİŞİK k o n u l a r
■ V ARİSLERİN ted av isin d e  481682 
R ARABA LI b ak k aliy ec i b ay ii a ra ­
n ıy o r  48 25 08.
R SEM1HTUĞLU tesis  ta r ih i 1948 
K red i se rv isi: H u k u k  v e  m a li m ü - 
şavn-lerim izle  p a ra n ız ın  iş le tilm e­
sin d e  en  em n iy e tli m üesese.
■ SEM İHTUĞLU tesis  ta r ih i  1948
K red i se rv isi: T a s a r ru f la r ın ız ı  iş
h a y a t ın d a  ç a l ış t ır a r a k  ik tisad i k a l­
k ın m a m ız a  siz d e  iş tira k  ed in iz , 
47 80 38 -  47 02 97 -  48 04 46 
-  47 97 01.
■  AKSARAY ve L âle lide  d a ire  
k a r ş ı l ığ ı  12500 -  30.000 v e rile c ek tir  
27 24 18.
■ H A FR İY A TLA RIN IZ m a k in a -  
la r la  y a p ılır .  Daliş Koli. Şti. 47 59 10
■ İPO T EK L ER İN İZ  iç in  T e l: 
21 35 73
■ K IYM ETLİ m ü lk ü m e  a ra c ıs ız  
300.000 - 400.000 a rıy o ru m . 44 25 66 
R TUNÇT1CARET h e r m ik ta rd a k i 
p a ra n ız a  %30 k â rı a rzu n u za  göre 
g a ra n ti ed er 44 25 66
R PA R A SIN I ç ift em n iy e tli, g a ra n ­
tili  iş le tecek le rin , T epebaşı B alyoz 
Sok. E rd en  H an’da B içer’e
K O N G R E
B SARIYER İlk o k u lu n d a  O kuyan 
Y oksul Ç ocuk ları K orum a  D erneğ i­
n in  to p la n tıs ı 16/XI/1966 Ç arşam ba 
g ü n ü  saa t 14.30 da B ü y ü k d ere  o k u ­
lu n d a  y ap ıla cağ ı ü y e le re  d u y u ru lu r , 
İd a re  H eyeti.
B KADIKÖY A kşam  K ız  Sanat 
O k u lu  O kul Y a p tırm a k  ve ö ğ re n ­
c ile ri K orum a  D erneğ i no rm al g e ­
n e l k u ru l to p la n tıs ı 13/11/1966 Pa- 
z a r  g ü n ü  s aa t 14 de, ek se riy e tin  t e ­
m in  ed ilem em esi h a lin d e  20/11/1966 
P a z a r  g ü n ü  saa t 14 de  K ız*ltoprak  
B ağ d a t cad d esin d ek i o k u l b in a s ın ­
da  gün d em i d ah ilin d e  ic ra  k ı l ın a ­
cağ ın d an  ü y e le rin  te ş r if in i rica 
ed erim . B aşkan  K erim  A ltın y an ak , 
B TO PRA K  M ah su lle ri O fisi İ s ­
ta n b u l ve T aşra  P e rso n e li S en d ik a ­
s ı 24/11/966 gün ü  saa t 10 da  İs ­
ta n b u l K u led ib i P o lis  E m ek lile ri ve 
M en su p la rı sa lonunda  o lağanüstü  
G enel K u ru l to p la n tıs ı y ap acak tır , 
O gü n  n isap  sağ lan am ad ığ ı t a k t i r ­
d e  27/11/1966 gü n ü  ay n i y e rd e  ve 
ayn i saa tte  to p la n ıla e a k tı r .  TÎTSEN 
Y önetim  K u ru lu . G ü n d em : 1 — D i­
van  seçim i. 2 — T üzüğün  15. m a d ­
d esin in  tâd ili. 3 — Y önetim  K u ru ­
lu n a . d iğ e r sen d ik a la ra , ü s t te şe k ­
k ü lle re  k a tılm a  y e tk is i verilm esi. 
4 — A id a t tesp iti.
DERS VERENLER
B FRA N SIZCA  ka lite li, ucuz A v- 
ıu p a d a n  dönen  gen çten  48 74 99.
K A Y I P L A R
B PASOM U k ay b ettim . H üküm süz­
d ü r. M ehm et A ısun .
B M ALATYA T e jd e  ilk o k u lu n d a n  
a ld ığ ım  d ip lom am ı k ay b e ttim . H ü­
k ü m sü zd ü r. M ustafa  A slan.
H H AYDARPAŞA L isesinden  a ld ı­
ğ ım  dip lom am ı k ay b ettim . H ü k ü m ­
sü zd ü r. A dnan  A ltay .
B 16. K ota  L iberasyon  2 lis te sin ­
den  45.150 d o la r lık  A n k a ra  M erkez 
B an k a s ın d a n  a lm ış  o lduğum uz 7460 
a k re d itif im ize  a it  4.7.1966 ia r ih  17663 
s a y ıl ı  İthal m üsaadesi G. n ü sh as ı 
zayi o lm u ş tu r. Y enisi a lın a ca ğ ın d a n  
esk is in in  h ü k m ü  y o k tu r. M ensucat 
B oyaları S anay ii A Ş . T a rsu s  F ab ­
r ik a s ı.
B PASOM U k ay b ettim . H üküm süz­
d ü r. Ş e rif i F . R ain  Sezerar.
■ IS P iR ’in K ır ık  n ah iy e sin d en  a l­
d ığ ım  n ü fu su m u  k ay b ettim . H ü­
k ü m sü zd ü r D urm uş D oğan.
R ŞEBEKEM İ k ay b ettim . H üküm ­
sü zd ü r. V ed it K ıv ılc ım .
M illiye t 14503
İ[ S  a y  f a  *  *
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İSTANBUL
== 0rta  Dalga 42S m etre
S: 6.25 A çılış , program
=r ve kısa haberler
S  A tatürk’ün ölüm
yıldönüm ü dola­
ra: y ıs iy le  özel profi­
li- ram (Türkiye
== radyoları)
— 23.00 Program  ve ka­
sa; oam s
| İSTANBUL İL
== Orta Dalga 311.5 m etre
A tatürk’ün ölüm  
2  yıldönüm ü dola-
=  y ıs ıy le  Jjfceî prog-
=  ram (Türkiye
~  radyoları)
§  ANKARA
~  Uzun Dalga 1648 m etre 
S  6.25 Açılış* program
6.30
7.00
7.05
7.45
7.50
6.40
9.00
9.30
10.05
10.10
10.25
10.40
10.55
11.10
11.25
ve dünün haber­
lerinden özetler  
Günaydın  
Köye haberler  
1881 1938 A ta­
türk’ün hayatı 
H aberler ve hava  
durumu
T ürkiye’de bugün  
A tatürk orator­
yosu
A nıt Kabir 
A nıt Kabir’den  
naklen yayın  
A tatürk diyor ki 
Kısa haberler  
A tatürk v e  çocuk  
A tatürk ve genç- 
lik
A tatürk ve basın  
A tatürk ve ordu 
A tatürk ve Cum­
h u riyet
A tatürk v e  öğ­
retm enler
11.40
11.55
12,10
12.20
12.40 
13.00
13.30
14.30
15.00
16.55
17.15
17.20
17.45
18.00
A tatürk ve Türk 
kadım
Atatürk ve köy 
K ıbrıs saati 
A tatürk’ün söy­
levleri
Atatürk’ten  anılar 
Haberler v e  hava 
durumu  
K. B. M.
Atatürk ve Türk 
dili
Atatürk ve Türk
tarihi
Kapanış
A çjlıs v e  prog­
ram
28 y ı! ön ce bu 
gün
Atatürk ve isçi 
A tatürk ve ek o­
nomi
A tatürk v e  d ıs  
politika
A tatürk ve  lâik-
...................... ıııyııı... .
18.15 A tatürk v e  m illi- == 
yetçilik  ü~
18.30 A tatürk ve de- S  
m okrasi
18.45 A tatürk ve dev- ~  
rim ler
19.00 H aberler ve hava ==
durum u =*
20.00 A tatürk’çülük
21.00 24 saatin  haber* rs 
lerinden  özetler j~
21.05 A tatürk ve  sanat jE
21.20 A tatürk’ün sev- E
d ik ler i E
21.45 T örenlerden  izle- 
nim ler
22.05 N eden  Atatürk- sr
çiilük  ~
22.20 A tatürk ve m üzik jjjj£
22.45 H aberler ve hava S
durumu ~
23.00 Batı sanat m üziği ==
24.00 Günün haberle- |§
Tinden  özetler. —  
program ve ka- == 
panıs ==
Hiıııııııımmıııımııııııııııııııııııııtııııııiiiıııııııııııııııııım^
Fransamn YE - YE Kraliçesi
S H V İE  VARTAN
11. 12. 13 Kasım saat
ATLASBeyoğlu
Suadiye
,  18.45’te
Sinemasında
13 Kasım saat 21.30’da
ATLANTİK Sinemasında
Geceleri KJLdB ■ X  t0
Rezervasyon Tel: 48 44 47 — 47 45 58
İ lâ n c ıl ık :  7016 -  14512
Büyük bir kuruluşun Pazarlama (Marketing) Araştırmaları 
Grubu’nu yönetmek üzere yüksek tahsilli ve tecrübeli bir
\
PAZARLAMA UZMANI ARANIYOR
Bu konularda doktora veya Master öğrenimi 
yapmış olanlar tercih edilecektir.
Adres: Farabî Sok. No. 7, Çankaya, ANKARA
(B a s ın : 22947 A . 14729) 14494
I Z M I R D E  T A T İ L  I
k a s ım d a  o r t a la m a  a u t ıu n e t  *  14 c
o d a
s a b a h  k a h v e t t ı s ı  
l ö ğ t e u e m e ğ i
b i n  k i ş i  85 tl.
i k i  k i ş i  135 Tu 
REZERVASYON = İZMİR 39500 İ& yûA ifa  cĞeü 
NOI: BU PROGRAM İÇİN ACENTE KOMİSYONU ÖOENMEZ
Y örük : 544 -  14485
İstanbul Emniyet Sandığından
İstanbul Emniyet Sandığı Şubemize borçlu ölü Ohannes Or- 
kan Moripek (Dikran evlâdı) vârislerine ilân yolu ile tebliğ
Dosya No: 366/1626
Ohannes Orkan Moripek sağlığında mutasarrıfı olduğu 
Fatih, Hacı Hüseyinağa mah. Hacı Hüseyin ağa Camii sk. 
EE 110, E 14, 14/Î yeni, 14, 14/1, 6 No lu seneden, mahallen 
kârgir apartmanın 1/2 hissesini Sandığımız Koca M. Paşa 
şubesine birinci derecede ipotek göstererek 2.6.1965 tarihinde 
IPA. 1938 hesap numarasiyle Sandığımızdan (10.000.—) lira 
istikraz etmişti.
30.9.1966 tarihli hesaba nazaran faiz ve masarifiyle bera­
ber (11583 68) liraya bâüğ olan borç, vâdesinde ödenmediğin­
den 3202 sayılı kanun mucibince adı geçen hakkında icra 
tâkibine başlanmış ve'borçlunun öldüğü anlaşılmıştır.
Mezkûr kanunun 45 inci maddesi vefat halinde tebligatın 
borçlu vârislerine ilânen yapılmasını âmirdir.
Borçlu Ohannes Orkan Moripek mirasçıları işbu ilân ta­
rihinden itibaren birbuçuk ay içinde Sandığımıza müracaatla 
murislerinin borcunu ödemeleri lâzımdır Borç ödenmediği 
takdirde ipotekli gayrimenkulun mevzuu olan kanuna göre, 
Sandıkça satılacaktır. Bu cihetler alakadarlarca bilinip ona 
göre hareket edilmek ve her birine ayrı ayrı ihbarname teb­
liği makamına kaim olmak üzere keyfiyet ilân olunur.
(B a s ın : 22943) 10246 -  14500
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 
REKTÖRLÜĞÜNDEN
ÜNİVERSİTEMİZE SEKRETER ALINACAKTIR.
İsteklilerin,
1 — İyi İngilizce bilmeleri,
2 — Türkçe ve İngilizce seri daktilo yazmaları,
3 — En az kolej mezunu olmaları,
4 — İsteklilerin Personel Müdürlüğünden alacakları Müra­
caat Formlarını doldurarak en geç 18 Kasım 1966 Cuma 
günü saat 17.00’ye kadar iade etmeleri ve 21 Kasım Pa­
zartesi günü saat 10.00’da Personel Müdürlüğünde, im­
tihan için hazır bulunmaları rica olunur.
(B asın : 22950 A . 14734) 14495
Her nevi kalem  için 
en iyi m ürekkep
H a n c ılık : 6753 - 14475
Hanımlar!
Bütün dünyanın hayran olduğu
□ U N K E R + R U H
bütangazı ve havagazı fırınlarıyla 
yemek pişirmek bir zevktir...
SIZ de
JUNKER +  RUH 
fırını alarak 
sofranıza lezzet, 
mutfağınıza 
konfor katınız
a
UJ-IX
UJ
N■O
Ani parlamıya karşı ALEV EMNİYET TERTİBATI 
İstenilen sıcaklığa ayar sağlıyan HAKİKİ TERMOSTAT 
Kapağı açmadan kontrolü mümkün kılan, 
ateşe dayanıklı, kırılmaz Pyrex İLÂVE CAM KAPAK 
Infraruj ışınlarıyla çalışan IZGARA 
Fırın içinde LÂMBA
/ f K® TÜRK DEMİR DÖKÜM FABRİKALARI A.Ş. silâhtar-İstanbul
S SSSSBa â s s s S
Y eni A ja n s: 8958 .  14480
II ncî İ L Â N
İSTANBUL BANKASI T.A.Ş. 
İdare Meclisi Riyasetinden
Sermaye tezyidine iştirak eden hissedarlarımızın, taah­
hüt ettikleri sermaye hisselerinin 8 inci apel olarak %5 ini 
ödemeğe davet olunmalarına, İdare Meclisimizin 12.4.1966 ta­
rihli, 709 sayıh toplantısında karar verUmiştir.
Esas Mukavelenamemizin 15 inci maddesine nazaran, iş­
bu tediyatm gazetelerde neşir edilecek olan 3 üncü ilânımız 
tarihinden itibaren âzam! bir ay zarfında yapdması lâzımdır.
Sayın hissedarlarımızın taahhüt ettikleri sermaye hissele­
rinin % 5 lerini şubelerimiz veznelerine yatırmaları rica 
olunur.
R ek lâm c ılık  4362 -  14482
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
Rektörlüğünden
Üniversitemiz İngilizce Hazırlık Okulunda dört aylık geçici 
bir süre ile görevlendirilmek üzere bir İngilizce öğretmem 
aranmaktadır.
Aranacak şartlar şunlardır:
1. Üniversite mezunu olmak,
2. İngilizce öğretiminde tecrübeli olmak.
İsteklilerin Personel Müdürlüğünden alacakları müracaat
formu Ue en geç 11.11 1966 tarihi akşamına kadar müracaat 
etmeleri ve 12.11.1966 gününde saat 10.00'da Hazırlık Oku- 
tunda jüri için hazır bulunmaları.
(B a s ın : 22905 A . 14688) 14492
SENELERİN ŞÖHRETİ! « ^ sn A N
T IN A  lı LİNYİTSOBALARININ 1
Sönm eden  b ü tü n  y ı l  y a n a r  
D um an verm ez , is, k u ru m  ve  k o k u  y ap m a 2 
L iny it, kok  ve  o d u n d an  ta sa rru f  sağ lar 
T ak lid i çok , ayn i ra n d ım a n ı veren i y o k tu r
MUSTAFA Karaküy Fermeneciler, Kordejîm jokok# Bereket Han 
TINAL T.1,44 99 20 -  Telgrafı MİMTİNAl .
Reklâmkol (Even) 724 - 14498
TÜRKİYE BİLİMSEL ve TEKNİK 
ARAŞTIRMA KURUMU
YURT DIŞI LİSANS ÜSTÜ 
DOKTORA BURSLARI
VE
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, müsbet. 
bilimleri temel ve uygulamalı dallarında öğretim yapan fa­
külte ve yüksek okul bölümlerinden mezun olup matematik, 
fizikî ve biyolojik ilimler, mühendislik, tıp, veterinerlik ve 
hayvancılık, tarım ve ormancılık ile ilgili konularda yurt dı­
şında lisans üstü (Tıbbın temel bilim dallarında ihtisas dahil) 
ve doktora çalışması yapmak isteyenlere karşılıksız destekle­
me bursları verecektir. Bursların dağıtımı için aşağıdaki 
şartlar konulmuştur:
A
B.
C.
Türk vatandaşı ve 30 yaşım geçmemiş olmak,
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Li­
sans Üstü ve Doktora Müracaat Formunu (TÜBİ­
TAK — BAY -  Form — D — 1 — 66) doldurup 
aşağıdaki adrese en geç ı
30 Kasım 1966
gününe kadar postalamış olmak, (formlar Kurum 
adresinden şahsî müracaat ile değil, yalnız posta ile 
istenebilir.)
Bir üniversite veya yüksek okulu en az iyi derece 
ile bitirmiş olmak.
Öğrenime gitmek istediğiniz ülkelerin aşağıdaki be­
lirtilen merkezlerinde dil sınavına girip, belgeleri 
Kuruma incelenmek üzere göndermek,
(Türk - Amerikan Demeği 
Alman Kültür Demeği
\ Fransız Kültür DemeğiIngiliz Kültür Heyeti)
E  Yeri ve tarihi bildirilecek seçme sınavında başarı 
göstermek. <
İlgilenenlerin müracaat formlarım doğrudan doğruya, 
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu 
Bilim Adamı Yetiştirme Grubu Sekreterliği,
Bayındır Sokak No. 33 Yenişehir ■ ANKARA 
adresine göndererek müracaatları rica olunur.
I (B asın : 22800 A . 14549) 14489
Bana sorarsan...
NACAR
DİKİŞ NAKIŞ MAKİNESİ DERİM
4 0  sene 
garanti.
A C A R  İT H A L Â T  
K o l i .  Ş i i .
MUSTAFA VE HAŞAN ACAR 
Marpuççular Cad. No. 45 İstanbul 
Telefon : 22 30 25 - 22 56 09
YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ 
VE YURTLAR KURUMU 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
1966-1967 öğretim yılında, Kurumumuzca veri­
lecek yüksek öğrenim kredisi için müracaatlar, 30 
Kasım 1966 Çarşamba günü mesai saati sonuna ka­
dar kabul edilecektir
Kredi isteme Dilekçesi ve Durum Beyanname­
leri öğretim müesseselerinden temin edilecektir.
Müracaatların nasıl ve nereye yapılacağı, öğre­
tim müesseselerine gönderilen açıklayıcı yazıda 
belirtilmiştir
(B asın : 22210 A . 14055) 14479
İ l â n c ı l ı k :  6724 -  14476
BAYINDIRLIK BAKANLIĞINDAN
1 — 23 Mart 1961 gün ve 10763 sayılı Resmî Gazetede 
yayınlanan (Bayındırlık Bakanlığı ile bu Bakanlığa bağlı ida­
relerin eksiltmelerine iştirak yönetmeliği), 19.10.1966 gün ve 
12430 sayılı Resmî Gazete ile yayınlanıp 1.11.1966 tarihinden 
itibaren yürürlüğe giren (İnşaat, Tesisat ve Onarım işleri İha- 
lelerine iştirak yönetmeliği) ile mer’iyetten kaldırılmıştır.
2 — Yeni yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesine göre bu 
yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihi olan 1.11.1966 tarihinden 
altı ay sonra, yürürlükten kaldırılan eski yönetmelik hüküm­
leri uyarınca verilmiş bulunan, müteahhitlik karneleri hiçbir 
surette kullanılamayacağından ve her ne suretle olursa olsun 
kullananlar veya kullanmağa teşebbüs edenlere yeni müte­
ahhitlik karnesi verilmeyeceğinden ve verilmişse iptal edile- 
ceğinden bilgi alınarak bu müddet zarfında karne sahiplerinin 
eski karnelerini değiştirmek üzere Bakanlığa müracaat etme­
leri lüzumu İlân olunur.
(B asın : 22732 A. 14509) 14484
EDISON
AMPULLERİ
güzlerinizi 
korur !
İ lâ n c ı l ık :  6751 -  14474
CUMARTESİ ÇIKIYOR!
F eza  R ek lâm : 411 .  14499
)
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A K IY O R U Z
I  Baştarah Üçüncülle 
lanaeaktır. TMGT’nin düzenledi­
ği anma töreni ise saat 15'de Fi- 
taş sinemasında yapılacaktır. 
Törende ordu, gençlik ve sendi­
ka temsilcileri konuşacaktır. 
Partiler adına ise Bülent Ecevit, 
Muzaffer Özdağ, Behice Boran 
söz alacaklardır.
Türkiye Kemalistier Teşkilâtı­
nın toplantısı saat 14.15 de Sa­
ray sinemasında, Üsküdar Yük­
sek Öğrenim ve Öğrenci Derne­
ğinin Sunar sinemasında düzen- 
--------------------— --------------------$
(ahide Sonku’nun
bohça içinde bulunan
çamaşırlar! polisi bir
süre uğraştırdı
Eski film artisti ve tiyat­
ro oyuncusu Cahide Sonku’- 
nun parçalanmış giyim eşya­
ları önceki gece bir bohça 
İçinde Ayasofya Müzesi duvarı 
dibinde bulunmuştur.
Polis önce bir cinayet ihtimali 
üstünde durmuşsa da Cahide 
Sonku’nun erkek arkadaşının 
meydana çıkması işi biraz aydın, 
latmlştır. Uzun süredir Sonku 
He yaşayan Çetin Kayhan, onun 
başka erkeklerle gitmesi üzerine 
bu işi yaptığını söylemiştir. Ca- 
hicjp Sonku bütün aramalara rağ­
men bulunamamıştır.
Amerikalı doktorların 
Türkiyede çalışmaları
dün önlendi
Amerika’lı doktorların Hilton 
Otelinde hasta muayene etmeleri 
dün Sağlık Müdürlüğünce yasak­
lanmıştır.
«Amerika Dışındaki Çocuklara 
Tıbbi Yardım Teşkilâtı» na bağ­
lı bir grup doktor yıllık kongre­
lerini bu yıl da Türkiye’de yap­
mak üzere İstanbul’a gelmişler­
dir. Bu arada Türkiye’de tedavi­
leri yapılamayan, hasta çocukları 
muayene eden ve gerektiği tak­
dirde bunları Amerika’ya götüre­
bileceklerini söyleyen doktorla­
rın, Hilton’daki çalışmalarına, 
Sağlık Müdürlüğünce, «Türk tâ- 
biyetinde olmayan veya Tür­
kiye'de çalışma izni bulunmayan 
kimseler Türkiye’de doktorluk 
yapamazlar» gerekçesi ile engel 
olunmuştur. Hilton koridorlarını 
dolduran hastalar ve yakınları 
durumu protesto için Sağlık Ba­
kanlığına telgraf çekmişlerdir.
m DÜŞÜYOR,
YAĞIŞ HIZLANDI
♦
Yl'RT HABERLER SERVİSİ
Önceki geceden itibaren yur­
dumuzun çeşitli bölgelerinde ısı 
düşmüş ve sürekli yağışlar baş­
lamıştır. Yağış bugün de devam 
edecektir. /
lediği toplantı saat 19 da başla­
yacaktır.
DEMEÇ VE 
BİLDİRİLER
Türkiye Kemalistier Teşkilâtı 
yayınladığı bildiride «Atatürk 
eserlerinin ve devrimlerioin heı 
türlü sömürücülüğe karşı can 
pahasına da olsa korunacağına 
dair and» tekrarlanmış, «dev- 
rimiere karşı girişilen melun ve 
alçakça saldırıların parçalanaca­
ğı» ifade edilmiştir.
CKMP Genel Başkanı Alpars­
lan Türkeş demecinde 10 Ka- 
sım’ı «Türk milletinin dünya 
milletlerinin en ileri seviyesine 
çıkmak için giriştiği savaşın 
durduğu gün» diye nitelemiştir 
Demeçte Atatürk’ün Türkçülük 
ve milliyetçilik vasıfları belirtil 
miş, «Atatürk’ün dünya görüşü 
olan doktrininin adı bellidir: 
Atatürkçülük» demiştir. Türkeş, 
demecinde Ata’yı selâmlamış, 
Tanrı’dan rahmet dilemiştir.
Türk-İş Genel Sekreteri Halil 
Tunç ise 10 Kasım demecinde, 
«Ekonomik ve sosyal alandaki 
başarılan Türk milletinin Ata’ya 
borçlu olduğunu» belirtmiş, «Has 
ta adamı sağlığa kavuşturan O’- 
nun ilkeleridir» demiştir.
SADİ PEHLİVANOĞLU 
KIRDIĞI FOTOĞRAF 
MAKİNESİNİ ÖDEDİ
ANKARA, ÖZEL
AP Ordu Milletvekili Şadi 
Pehlivanoğlu, gazetemizin stajyer 
foto muhabiri aleyhine «mesken 
masuniyetini ihlâl» iddiasıyla 
açtığı dâvâdan dün vazgeçmiştir.
Pehlivanoğlu, olaydan üzüntü 
duyduğunu belirterek kırdığı fo­
toğraf makinesi ile flâşı da taz­
min etmiştir.
Pehlivanoğlu’nun bu tutumu 
üzerine, gazetemiz muhabiri de 
dâvâ açmaktan vazgeçmiştir,
Boykolçu öğrenciler 
dün de ders yaptırmadı
Boykotçu öğrenciler dün de 
Hukuk Fakültesinin birinci, 
ikinci ve üçüncü sınıflarında 
ders yapılmasına mâni olmuş­
lardır. Fakülte Yönetim Kurulu­
nun dün sabah iki saat süren 
toplantısından sonra Dekan Re­
ha Poroy «Zorbalık olmazsa öğ­
rencilerin derslere gireceğini» 
söylemiştir.
ÜNİVERSİTEYE 
GİREMİYENLER 
BAHÇEYE ÇADIR 
KURDU
Üniversiteye giremiven 8 öğren­
ci dün Üniversite bahçesinde ça­
dır kurmuşlardır,
Haklarım almak İçin mücadele 
edeceklerini bildiren gençler ge­
ceyi çadırda mum ışığı altında 
geçirmişlerdir, Gençler diğer ar­
kadaşlarının da bahçede çadır 
kuracaklarını“söylemişlerdin
= 7 0
GA L V A N İ Z L İ  OLUKLU 
S A Ç  A L I N A C A K T I R .
50 ton 0.45 ilâ 0.65 mm., 3.00 mt. Hazır, hazır 
olmadığı takdirde en geç 2 ay zarfında kısmen ve­
ya tamamen teslim kaydı ile alınacaktır.
Müracaat: Tel 22 14 28 
P. K. 984 KARAKÖY
R ek lâm c ılık : 4389 -  14508
TÜRKİYE BİLİMSEL ve TEKNİK 
ARAŞTIRMA KURUMU
YURT İÇİ LİSANS ÜSTÜ VE 
DOKTORA BURSLARI
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, müsbet 
bilimlerin temel ve uygulamalı dallarında öğretim yapan fa­
külte ve yüksek okul bölümlerinden mezım olup; matematik, 
fizikî ve biyolojik ilimler, mühendislik, tıp, veterinerlik ve 
hayvancılık, tarım ve ormancılık ile ilgili konularda yurt için­
de lisans üstü (Tıbbın temel bilim dallarında ihtisas dahil) 
ve doktora çalışması yapmak isteyenlere karşılıksız destekle­
me bursları verecektir. Busların dağıtımı için aşağıdaki şart­
lar konulmuştur:
A. Türk vatandaşı ve 30 yaşını geçmemiş olmak,
B. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Lisans 
üstü ve Doktora Müracaat formunu (TÜBİTAK - BAY - 
Form - D . 1 - 66) doldurup aşağıdaki adrese en geç
30 KASIM 1966
gününe kadar postalamış olmak. (Formlar Kurum ad­
resinden şahsî müracaat ile değil, yajpız posta ile iste­
nebilir.)
C. Yeri ve tarihi ilerde bildirilecek seçme sınavında başarı 
göstermek,
D. Bir Üniversite veya Yüksek Okulu en az iyi derece ile 
bitirmiş olmak.
ilgilenenlerin müracaat formlarını doğrudan doğruya,
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu,
Bilim Adamı Yetiştirme Grubu Sekreterliği, 
Bayındır Sokak No. 33, Yenişehir - ANKARA
adresine göndererek müracaatları rica olunur.
(B asın  22800 -  A . 14549) 14488
Kıskandığı eşini 
balta tersi ile
Eyüp’te 40 yaşında Hilmi Meh­
met Başkaya adında bir doku­
macı ustası dün kıskançlık yü­
zünden karısı Emine Başkaya’- 
yı balta ile öldürmüştür.
Çukur sokakta 14 numaralı 
evde oturan Mehmet Başkaya 
dün saat 16 sıralarında karısı 
ile münakaşa etmeğe başlamış­
tır. İddiasına göre, karısına 
başkası tarafından yazılan aşk 
mektuplarına tahammül edeme­
yen Mehmet, baltanın tersi ile 
Emine’nin başına vurmuştur. 
Sessizce yere yığılan 3 çocuklu 
kadının öldüğü anlaşılmıştır. 
Kaatil yakalanmıştır.
Vali: «İstanbul'da 
kabadayılık yok» dedi
Vali Vefa Poyraz «Rektörün 
odasına girerek genel nizamı bo­
zacak haylazlıkları önleyecek gü­
ce sahibiz.» demiştir.
Vilayette dün Emniyet Müdürü, 
Müdür Yardımcıları ve Şube Mü­
dürleri ile birlikte bir basın top­
lantısı yapan Vali Poyraz, şehrin 
asayiş durumunu belirterek şun­
ları söylemiştir: «Çok iyiyiz de­
miyorum, yalnız iyi olduğumuzu 
ve daha iyi olma yolunda bulun­
duğumuzu söylüyorum. İstaubul- 
da kabadayılık yoktur. Bazı ça­
pulcuların zaman zaman kaba­
dayılığa özendikleri hakikattir.»
Vali, trafik konusundan bütün 
vatandaşların şikâyetçi oldukları­
nı, belirtmiş «Eminönü - Beyazıt 
yolu gelecek yıl mutlaka açılma­
lıdır» demiştir.
Emniyet Müdürü özkın ve Şu­
be Müdürleri gazetecilerin soru­
larını cevaplandırmışlar, İkinci 
Şube Müdürü Vedat Sokullu «20 
yıldan beri hiç bir kadro artışı 
olmadan Cinayet ve Hırsızlık Ma 
salarının 49 kişi ile idare edildi­
ğini» belirtmiştir.
O’nu rüyasında gördii iki gün sonra da öldü
ALMANYADA
A Basiariifı Üçüncüde
lığından Kurmay Albay Cengiz 
Başol’a aittir ve özel bir kurye 
çantasıyla ilgisi yoktur. Olay bir 
casusluk vak’ası değil Frankfurt- 
ta istasyonda Albay Başol’un 
şahsî bavulunun çalınmasından 
ibarettir. Albay Başol diğer bir 
subayımızla birlikte, Paris’teki 
toplantıdan dönerken, Frankfurt’ 
ta vasıta değiştirmiş, bu sırada 
bavullarından birinin bagajda 
kaybolduğu görülmüştür. Nite­
kim bu bavulun içinde albayın 
şahsî çamaşırı, üniforması ve 
gizli olmayan bir takım evrakın 
bulunduğu anlaşılmıştır. Bavul 
bulunamadığı için subaylarımız 
yurda döndükten sonra, Bonn’­
daki askerî Ataşemizle temas 
ederek, kayıp bavulun aranma­
sını istemişlerdir. Bavulu çalan 
hırsızın, içinde işe yarayacak bir 
şey bulunmadığını görünce neh­
re attığı anlaşılmıştır.
Nato toplantılarıyla ilgili gizli 
evrak, özel sbape kuryeleri ka­
nalıyla gönderilir ve bunların 
çantaları başkadır. Albay Başol 
kurye değildir ve çantada gizli­
lik derecesi bulunmayan şahsî 
notlarından fazla bir şey yoktur. 
Mesele bundan ibarettir.»
FALLEX 66 
TATBİKATI RAPORU
Öte yandan, yabancı ajansların 
ve Alman basınının bu konuda 
dün verdiği haberlere göre, «Fe­
deral Alman polisi, Maine nelı- 
rinde bulunan Türk subayına ait 
çantada gizli NATO belgeleri bu­
lunduğunu, bunların, geçenlerde 
yapılan NATO Fallex 66 tatbika­
tıyla ilgili raporlar olduğunu» 
söylemiştir. Ancak Alman polisi­
nin kanaati, bu olayın casusluk 
olmadığı, muhtemelen bavulun 
istasyonda çalmdığı ve sonradan 
nehre atıldığı merkezindedir.
Yetkililer, Fallex 66 tatbikatı­
nın son derece önemli bir NATO 
tatbikatı olduğunu, NATO alârm 
sistemi uygulandığı zaman, bütün 
NATO üye devletleri kumanda 
heyetleriyle siyasî organları ara­
sında muhaberenin ne şekilde ve 
hangi vasıtalarla yapılacağını tes 
bit eden bir tatbikat olduğunu ve 
birkaç sahada uygulanan bu tat­
bikatın son safhasının 10 gün 
kadar önce Paris’te yapıldığını 
bildirmişlerdir. Buna göre, Al­
bay Cengiz Başol’un bu tatbikat 
toplantısına Genelkurmay adına 
katıldığı ve dönüşte bu tatbikat­
la ilgili bâzı notları çantasına 
koyduğu meydana çıkmaktadır. 
Çanta istasyonda çalınmış, son­
ra nehirde bulunmuştur.
ALBAY BASOL 
NE DİYOR?
Hâlen Genelkurmayda görevi 
başında bulunan Kurmay Albay 
Cengiz Başol’la dün yaptığımız 
temasta kendisi, bavulunun Frank 
furt’ta bagajda çalındığını, içinde 
herhangi gizli bir evrak bulun­
madığını doğrulamıştır. Albay 
Başol. hırsızlık olayının cereyan 
tarzı ve Alman basınında çıkan 
haberlerle İlgili açıklamanın Ge­
nelkurmay Başkanlığınca yapıla­
cağını söylemiştir.
EN ÇOK ARANAN 
RADYO
N et ve g ür sesli, 5  dalgalı, 
(O rta, Uzun ve K ısa bandlı) 
ve pikap tertibatlıd ır.
£  - ............................ .....
: j TOPTAN SATIŞ: ÜÇKEN KOLL. ŞTİ İSTANBUL 
I  İSTİKLÂL CAD. NO. 30 TEL: 49 96 00-01 BEYOĞLU :
'■ı,.......I... .............I m m
t  Basiarafı Üçüncüde 
saat 13.30 da yine Sofya’da öldü. 
74 yaşındaydı. Doğduğu zaman 
büyük imkânlar, büyük zengin­
likler içindeydi, öldüğü zaman 
ise hiç birşeyi yoktu. Aradaç 
geçen süre içinde herşeyini kay­
betmişti. Kaybettiklerinin içinde 
sadece aşkının acısını tâ derin­
den duydu. El konulan serveti, 
sönüp giden mutluluğunun ya­
nında bir hiçti.
Babası Balkan Harbinin ünlü 
kumandanı 1914 yılının Harbiye 
Nazırı General Stilyan Kovaçev, 
annesi bir Makedonya güzeli 
Arına Kovaçeva idi. Uç kardeşi 
vardı ikisi kız biri erkek. Fani, 
OJga vs Todor. Ailenin ikinci 
fakat en çok sevilen çocuğu idi. 
Hayatı en erken terkeden o oldu.
Istemiyerek evlendiği eşinden 
üç çocuğu vardı. Birisi kız, ikisi 
erkek, ilk ikiz çocuğu ise yaşa­
mamış; hayatta ölümün acı so­
ğukluğunu önce onların kaybın­
da duymuştu. Kızı Ançe yanın­
dan hiç ayrılmamıştı. Oğlunun 
biri hayatını Berlinde kazanı­
yordu. Otelci oğlu ise 17 senedir 
Türk Sefaretinde çalışıyordu. 
Onu ve ailesini Türklere bağla­
yan adetâ gizli bir bağ vardı. 
Ablası Fani’nin erkek çocuğu 
Dimitri Noykof da oğlu ile bir­
likte Sofya Türk Elçiliğinde me­
murdu.
SON MUTLULUĞU
Hayatta son mutluluğu ölü­
münden bir kaç gün önce bir ar­
kadaşı tarafından kendisine gön­
derilen bir demet karanfil oldu. 
Önce çocuklar gibi sevindi, son­
ra da hüngür hüngür ağladı. 
Konserler verdiği günlerde ken­
disine sunulan çiçekleri hatırla­
mış olacaktı.
En çok sevdiği şey müzik ve 
kitaplardı. Son zamanlarda İse 
ne onu ne ötekini istemişti. Sa­
dece bir kere kardeşi mimar To­
dor Kovaçev’in karısı iren ile 
kitaplar üstüne konuşmuş ona 
Ingiliz düşünürü James Aldridge’ 
in bir eserini salık vermişti. O 
gün ilk defa bir siiredenberi 
kendini içine bıraktığı yılgınlık­
tan silkinmiş, canlanmış, edebi­
yattan kitaplardan konuşmuştu. 
Sonra birdenbire gelen bir san­
cı ile kıvranıp kalıvermişti.
Büyük acı çekiyor ancak şi­
kâyet etmiyordu, isyan etmesini 
bilmezdi. Belki başka bir yara­
dılışta olsa, direnmesini bilse 
ömrü boyunca acı çekmez, sev­
diği insandan uzakta olmazdı.
Manisa soyguncuları
4 Baştdrcıiı Üçüncüde 
lerini, Bornova’ya yaya olarak 
döndüklerini, ilk iş olarak ken­
dilerine birer gömlek ve ayak­
kabı aldıklarını, gece de Basma- 
ne’de bir gazinoda eğlendikleri­
ni» söylemişlerdir. Soygunda 
kullanılan tüfeğin, âşık Süley- 
mamn karısı Raziye tarafından
üç parçaya ayrılarak Mardin’den 
getirildiği, tabancanın ise Urfalı 
bir şahıstan satın alındığı tesbit 
edilmiştir, ifâdelerden, otobüs 
şoförü İle yoteunun Cemil Yıl­
dız tarafından öldürüldüğü anla­
şılmaktadır.
Olay, soygunda kullanılan el­
biseleri satan ve alan şahısların 
tesbitiyle aydınlanmıştır. Malî 
Polis ekibi kıyafet değiştirerek 
Mardinli1 Zeynel’in Basmane’de- 
ki terzi dükkânına girmiş ve 
soyguncularla temasa geçmiştir. 
Dört gün dükkâna bir müşteri 
gibi girip çıkan polis, nihayet 
soygunda kullanılan maskeleri 
görmüş ve soygunculardan üçü­
nü böylece elegeçirmiştir.
J t lI l l l l l f lH lI l l l l l l l l l l l
T E Ş E K K Ü R
E B öbrek  ta şı ve Pyelonef-
§ r i t ’ten  m u zd arip  b u lunduğum  
E esnada  y a k ın  ve sıcak  a lâ - 
E k a s ın ı eksik  e tm eyen  Şişli 
E Ç ocuk H astanesi B aşhekim i 
E S av ın
O p .  Dr.
f MEDİH EGEMEN’e
z h a s ta lığ ım ın  teşh isi, tedavisi 
z ve tak ib in d e , hek im le re  has 
= fe d a k â r lığ ın  âzam isin i gas­
il te ren , sah as ın d ak i m ııvaffa- 
E k iy e tle rin d e n  do lay ı k e n d i­
li s iy le  if t ih a r  e ttiğ im iz  d ira- 
= ye tli a rk a d aş ım ız  S ay ın
Ürolog Op. Dr.
| REGAİP SEN’e
= ve  değerli B aşasistan Ürolog 
= Op. N ejat F e r ta n ’a. A sistan- 
s la rı Dr. S ıtk ı E runç  ve Dr.
= İhsan  A v a ta ’ya, serv is  hem - 
E ş lre îe rin e  ve personeline,
E y a ttığ ım  m ü d d e t zarfın d a  
E b an a  h e r gün m oral ta k v i- 
z yesi veren  h astanem izdek i 
z h ek im  a rk a d aş la r ım la , h a s ­
lı ta n em iz  d ış ın d a k i hek im  ar- 
= k a d aş la rım a . hem şire  ve 
E ebelere , gerek  te le fon la , ge­
ri rek se  h a stah an ey e  k ad ar 
E ge le rek  sevgi ve a lâ k a la r ın ı 
E izh a r eden  y a k ın la r ım a , son- 
z suz ş ü k ra n la r ım ı su n arım .
E Dr. A lâedd in  Yavaşça
E M illiyet: 14471
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Hayat dokusu başka insanla­
rın elinde örülmüş, o da boyun 
eğmişti.
Kaderi kötü çizilmişti...
ÇANKAYA’DA
ÇARPAN KALB
Yıllar sonra Atatürk bir Bul­
gar Elçisini uğurlarken özel bir 
ilgi göstermiş, «Gidin söyleyin 
benim his kalbim Bulgaristan’da 
kaldı» demişti. Onun kalbi ise 
Çankaya’da idi.
Hayatı boyunca onu izledi. 
Ona ve Türkiye'ye dair herşeyi 
heyecanla karşılıyordu. Biliyor­
du ki Türkiye demek o demekti.
Ondan sadece bir defa birşey 
istemeyi düşünmüştü. Mimar er­
kek kardeşi Türkiyeye yerleşme, 
yi istiyordu. Ablasına açılmıştı. 
Uzun uzun düşünmüş sonra 
«Peki git» demişti «Ben Ona 
mektup yazacım». O dediği Mus­
tafa Kemal’di ve biliyordu ki O, 
onu aslâ kırmazdı Ama olmadı 
o mektubu da yazamadı.
Herşeyinde O vardı. Kitapları, 
nın içine onun resimlerini sak­
lıyor, gazetelerden ona ait yazı­
ları kesiyordu. Yıllarca sonra 
torunu kitaplarım .karıştırırken 
birinin içinde Atatürk’ün bir 
resmini bulmuş ona göstermiş­
ti. O zaman o ölmüştü. Resmi 
titreyen elleri ile aldığı zaman 
solgun yanaklarından bir dam­
la yaşın sözüldüğünü gördüler....
Dimitrina Kovaçeva bugün 
sevdiği insandan çok uzakta, 
Sofya’da etrafı tahta parmaklık­
larla çevrili bir mezarda son 
uykusunu uyuyor.
. Y A R I N :
MUSTAFA KEMAL 
SOFYA’DA
V E F A T
A n k ara  e ş ra f ın d an  A yan 
zade M ehm et S ad ri bey in  k ı ­
z ı, m e rh u m  K a d ıo ğ u lla rın d an  
M uhteşem  ö n a y ın  eşi, A vu­
k a t R au f Ö n ay 'm  annesi, 
G ören  ö n a y 'ın  k ay m v a ld es i, 
G am ze ö n a y ’ın  babaannesi, 
M u h terem  Ö nay ve A y k u t 
Ö nay’m  y en geleri, Süeda  
A tam an  ve N im et B ag lum un  
a b la la r ı
Hacı Emine ÖNAY
9.11.1966 Ç arşam ba gü n ü  ân i 
o la rak  v e fa t e tm iş tir . C en a ­
zesi 10.11.1966 P erşem be g ü ­
n ü  öğle n am azın d an  sonra  
H acıb ay ram  C am iinden  k a l­
d ır ı la c a k t ı r .  A llah  rah m e t 
ey liye . Ç elenk  gönderilm em e­
si rica  o lu n u r.
A ilesi
M illiye t: 14509
V E F A T
Dul B ayan M akruh l S a ra f- 
o ğ iunun  b iric ik  ev lâd ı dul 
bayan  B ayzar S ara fo ğ lu n u n  
sevgili to ru n u  bay ve bayan 
Ş a h su v ar Ş ahsuvaroğ lunun  
b iric ik  to ru n u , bay ve bayan 
H agop S ara fo ğ lu n u n  k a rd eş  
k ız ı ,  bay  ve bay an  Boğos 
V a rja b e ty am n  k a y ın b ira d e ­
r in  k ız ı ,  bay ve bayan  A r- 
ş a v ir  Ş ahsuvaroğ lu  ve e v lâ t­
la r ı (A m asya), bay  ve b a ­
yan  H ovsep Ş ah su v aro ğ lu ­
nu n  k a rd e ş  to ru n u  
K üçük
Talin Sarafoğlu’nıııı
k ısa  b ir  h a s ta lığ ı m ü teak ip  
v e fa tın ı dost ve ak ra b a la ra  
d e rin  teessü rle  b ild ir ir le r. 
C enaze m erasim i* (C um a) 11 
K asım  1966 gü n ü  saa t 15’te  
B eyoğlu  B alık p aza rı ü ç  H o­
ran  E rm eni K ilisesinde icra 
o lu n a c ak tır .  İşbu  ilân  husu ­
sî d av e tiy e  v e rin e  k a im d ir. 
C enaze Serv is İş le ri Ş ab- 
c ıy an . T el. G ündüz  445124 
- 226584 G ece: 478333
İ lâ n c ı l ık :  7019 - 14511
T E Ş E K K Ü R
Ani v e fa tiy le  içim izde 
onu lm az ve u n u tu lm az  acı 
b ıra k a n  aziz v a rlığ ım ız
NERMİN TOZAN’ın
g erek  cenaze  m erasim in e  iş­
tira k  e tm ek , gerek  m ek tu p  
ve te lg ra f g önderm ek  s u re ­
tiy le  a c ım ız ı pay laşm ak  lû t-  
fu n d a  b u lu n d u k la r ın d a n  d u y ­
d uğum uz  m in n e t v e . ş ü k ­
ra n ı k ab u l b u y u rm a la rın ı 
s ay ın  ak rab a  ve d o s tla r ım ız ­
dan  rica  ederiz .
Eşi G alip  Tozan ve 
oğlu Ziya Tozan, te y ­
zesi F e rid e  T ü k e r.
M illiye t: 14514
1 T E Ş E K K Ü R  f
E Ç ekm ek te  o lduğum  ra h a t-  E 
E s iz l iğ im in . H aydarpaşa  N u - E
E m une  H astahanesinde , am eli- E
E y a tı için k o lay lık  gösteren  E
E B aşhek im  F. A yanoğlu’na, E
E bizzat y ap tığ ı o perasyon la  E
E y en iden  sağ lığ ım a  k a v u ştu - E
E ran  S ay ın  Dr. Op. H üsnü E
E İsm et ö z tü rk ’e. Dr Op. îs -  =
E m ail U rm an’a, Dr Op. K e- E
E m al ö z b ıy ık ’a. Dr. A dnan  E
E A rtık o ğ lu ’na, Dr. E rhan  II- E
E d ız ’a S ay ın  Dr. N arkozitö r E
E Cem al ö n e r ’e. a lâ k a la r ın ı  E
E esirgem eyen  hem şire  O ya =
E Z eren , N im et A ran . Sevim  E
= A lanlı ve B irinc i H aric iye E
E pe rso n elin e  te şe k k ü rle r im i E
E saygı ile su n arım .
E Diş H ekim i Feyzi B ay rak ta r  E
M illiye t: 14496 §
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TÜRK KÜLTÜRÜ SAYI: 49
“ ATATÜRK S A Y I S I ”
96 sayfa, fiyatı 1.— lira, yıllığı: 12.— lira. î 
teme adresi: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü
Tunus Cad. 16 Bakanlıklar ■ Ankara veya P. K .14 
Çankaya • Ankara. Başbayilik: BATEŞ. Millî Eğitim 
Bakanlığı yaymevlerinde de satılmaktadır.
H eriş  R ek .: 3047 - 14510
r f it a t t t İH Ü
A R I /M U f A
YAVRUNUZA HAYÂT VERİR
mm
SEVGİ ŞIPKA
ile
GAZİ KARA
N işan lan d ıla r.
9 /K asım /1966 
M illiyet 14505
AYSEL ve ERDOĞAN 
Y Ü Z E R  
1. VOLKAN’ın
d o ğ u m u n u  a k ra b a  ve 
d o s tla r ın a  d u y u ru r la r  
3 K asım  1966 
I th aca  — NEW  YORK
M illiye t: 14487
■*
V E F A T
M erhum  H üsey in  ve m e r­
hum e F atm a h a n ım ın  o ğ u l­
la rı K ap tan  C elâl S a rıo ğ lu ’- 
nun  ka rdeşi D ok to r C ahide 
S a rıo ğ lu ’n u n  sevgili eşi 
C av it ve M ehm et S a rıo ğ lu ’- 
nu n  b iric ik  b a b a la r ı M ehm et 
Adil ve A yşe C elâsu n ’un 
dam ad ı m ü cev h er ekspe ri 
M ahm ut G ü lsü n ’ün  bacanağ ı 
Pak ize , Sem ra , A yşen G ü l- 
s ü n 'ü n , K ap tan  C ih a t ve 
H andan. Fatoş Aslı C ela- 
s u n ’un, E rtan , E rsan  ve G ü l- 
şen Ç etin o k ’un  en iş te le ri 
Eski D en izy o lla rı baş en s- 
p ek tö rü  ve İş le tm e  M üdür 
M uavini
KAPTAN
Selâhattin Sarıoğlu
H ak k ın  rah m e tin e  k av u ş­
m u ştu r. C enazesi 10.11.1966 
P e rşem be  gün ü  öğle n a m a ­
z ın ı m ü teak ip  A n ad o lu h isa r 
Y enim ahalle  G öksu C am iin ­
den k a ld ır ı la ra k  K and illi 
a ile  k a b ris ta n ın a  d e fn e d ile ­
c ek tir . A llah  ra h m e t ey lesin .
Ailpci
M illiye t: 14472
M illiye t 14493
GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI
İstanbul Emniyet Sandığından
Dosya No: 1965/2837
Servet Aktunca, ÎPA 2493 hesap numaralı borç senedi ile 
Sandığımız Fatih Şubesinden aldığı borç paraya karşılık: 
Fatih, Beyeeğız mahallesi, Fevzi Paşa ve Meymenet sokağın- 
da, 128/1 kapı No. lu, 27.45 M2. miktarında arsanın tamamını 
Sandığımıza birinci derecede ipotek etmişti. Tapu kayıt su­
retinde işbu gayrimenkul; Fatih, Beyceğiz mahallesi, Fevzi 
Paşa caddesi ve Meymenet sokağının birleştiği köşebaşında, 
128/1 kapı, 1347 ada, 39 parsel sayılı, 27.45 M2. miktarında 
müfrez arsa olup, tamamının Servet Aktunca adına kayıtlı 
olduğu ve Sandığımıza birinci derecede ipotekli bulunduğu 
bildirilmiştir Dosyada mevcut ekspertiz raporuna göre; iş­
bu gayrimenkul, 27.45 M2. miktarında arsadır.
Borçlu hakkında yapılan kanun! takip üzerine 3202 nu­
maralı kanunun 40. maddesine göre yukarıda evsafı yazılı 
gayrimenkulun tamamı bir buçuk ay müddetle açık arttır­
maya konmuştur. Satış tapu sicil kaydına göre yapılmakta- 
dır. Arttırmaya girmek isteyenler bunları ve herkese açık 
bulunan tapu sicil kayıtlarını tetkik ederek satılığa çıkarılan 
işbu gayrimenkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve telâkki 
olunur. Arttırmaya girmek isteyenler (3375.—) lira pey ak­
çesi veya Sandıkça kabul edilecek banka ve teminat mektu­
bu vermesi icabeder Birikmiş bütün vergilerle Belediye ve 
tellaliye rüsumu ile varsa vakıf icaresi ve tâviz bedeli ile 
ipoteklerin terkin harcı borçluya: ihale pulu ve tapu tescil 
harcı ile varsa şerefiye borcu alıcıya aittir. Satış şartnamesi 
21.11.1966 tarihinden itibaren açık bulundurulacaktır Birinci 
açık arttırma 2.1.1967 Pazartesi günü Cağaloğlunda kâin İs­
tanbul Emniyet Sandığında saat 15’den 16’ya kadar yapıla­
caktır. Muvakkat ihale yapılması için teklif edilecek bedelin 
tercihen ödenmesi icabeden gayrimenkul mükellefiyetiyle San 
dik alacağım tamamen geçmiş olması şarttır Aksi takdirde 
son arttıranın taahhüdü bâki kalmak şartiyle 17.1.1967 Salı 
günü aynı yer ve aynı saatte son arttırması yapılacaktır Bu 
arttırmada gayrimenkul en çok artfıramn üstüne bırakıla­
caktır. Hakları tapu sicilleriyle sâbit olmayan alâkadarlar ve 
irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını hususiyle faiz ve ma­
sarife dair iddialarım ilân tarihinden itibaren yirmi gün 
içinde evrakı müsbiteleriyle beraber Sandığımıza bildirmedik­
leri takdirde satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. 
Daha fazla bilgi edinmek isteyenlerin 1965/2837 dosya numa­
rası ile Sandığımız Hukuk İşleri Servisine müracaat etmeleri 
lüzumu ilân olunur.
(B asın  22925 - 10245) -  14501
V E F A T
S a r ık a m ış  şeh itle r in d en  
PUb O sm an S a b it’In k ız ı .  
İstanbu l ü n iv e rs ite s i E deb i­
yat F ak ü lte s i P ro fe sö rle r in ­
den  P rof. Dr. M ehm ed K ap - 
lan ’m  eşi Bedia Y a ltır ık  ve 
B edriye A dsız’ın  k ız k a rd e ş-  
leri, G ü m rü k  M üfe ttiş i Ü nal 
Y a ltır ık . E rdal Y a ltır ık , N i­
hal U lusoy ve Y ücel S ek ­
ban *ın teyzeleri
E deb iya t ö ğ re tm en !
Behice KAPLAN
m ü p te lâ  o lduğu  h a s ta lık ta n  
k u r tu la m ıy a ra k  H ak k ın  ra h ­
m etin e  k a v u şm u ştu r C ena­
zesi 10.X I.1966 P erşem be 
gü n ü  öğle n am azın ı m ü te a ­
k ip  B eyaz ıt C am iin d en  k a l­
d ır ı la c a k tır .  A llah rah m e t 
eylesin .
M illiyet 14506
V E F A T
HIGH SCHOOL'DAN YE­
TİŞENLER DERNEĞİNDEN 
D erneğ im iz k ıy m e tli ü y e ­
lerinden  ve eski İd a re  H eye­
ti Â zâla rın d an
Dr. Altan Biriskent
8.11.1966 ta rih in d e  vefa t e t ­
m iş tir Cenazesi 10 K asım  
1966 P erşem be günü  öğle 
n am azın ı m ü teak ip  Şişli 
Cam ii Ş e rifin d en  k a ld ır ı la ra k  
Feriköy  Aile K ab ris tan ın a  
d e fn e d ile ce k tir  A llah ra h ­
m et eylesin.
M illiye t: 14497
GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI
İstanbul Emniyet Sandığından
Dosya No: 1963/631
Nazmı Coşar İPA. 485 hesap numaralı borç senedi ile San­
dığımız Eyüp Şubesinden istikraz ettiği paraya mukabil: Eyüp 
Rami Cuma mahallesi, Arif Paşa sokağında bilâ numaralı ar­
sanın tamamını Sandığımıza birinci derecede ipotek etmişti. 
Tapu kayıt suretine göre işbu gayrimenkul; Eyüp Rami Cu­
ma mahallesi, Arif Paşa sokağında, eneski 1 mükerrer kapı, 
283 ada. 7 parsel sayılı 276.00 M2. miktarında arsa olup tamamı 
Nazmi Coşar adına kayıtlı olduğu ve Sandığımıza birinci dere­
cede ipotekli bulunduğu bevan edilmiştir Dosyalarımızdaki 
vesikalara ve muhammin raporuna göre işbu gayrimenkul 
276.00 M2 miktarında arsadır
Borçlu hakkında yapılan kanunî takip üzerine 3202 numara­
lı kanunun 40. maddesine göre yukarıda evsafı yazılı gayrimen­
kulun tamamı bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya kon­
muştur. Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır Arttır 
maya girmek isteyenler bunları ve herkese açık bulunan tapu 
sicil kayıtlarını tetkik ederek satılığa çıkarılan işbu gayrımen 
kul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve telâkki olunur Arttır 
maya girmek isteyenler (1625.—) lira pey akçesi veya Sandık 
ça kabul edilecek banka teminat mektubu vermesi ıcabeder 
Birikmiş bütün vergilerle Belediye ve tellaliye rüsumu ile 
varsa vakıf icaresi ve tâviz bedeli ile ipoteklerin terkin dar­
cı borçluya: ihale pulu ve tapu tescil harcı ile varsa şerefiye 
borcu alıcıya aittir Satış şartnamesi 21.11 1966 tarihinden 
itibaren açık bulundurulacaktır Birinci açık arttırma 
2.1.1967 Pazartesi günü Cağalçğlu’nda kâin îs anbul Emniyet 
Sandığında saat 14'den 15’e kadar yapılacaktır Muvakkat 
ihale yapılması için teklif edilecek bedelin tercihen ödenme 
si icabeden gayrimenkul mükellefiyetiyle Sandık alacağım ta 
mamen geçmiş olması şarttır Aksı takdirde son arttıranın 
taahhüdü bâki kalmak şartiyle 17.1 1967 Salt günü aynı ver 
ve aynı saatte son arttırması yapılacaktır Bu arttırmada 
gayrimenkul en çok arttıranın üstüne bırakılacaktır Hakları 
tapu sicilleriyle sâbit olmayan alâkadarlar ve irtifak hakkı 
sahiplerimi bu paklarını hususiyle faiz ve masarife dair id­
dialarını ilân tarihinden itibaren virmı gün içinde evrakı 
mü.sbiieleriyie beraber Sandığımıza bildirmedikleri takdirde 
satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar Daha fazla 
bilgi edinmek isteyenlerin 963/631 dosya numarası ile Sandı- 
ğımız Hukuk işleri Servisine müracaat etmeleri lüzumu ilân 
olunur.
(B asın : 22924 - 10244) 14502
♦ + 10 K A S I M  1 9 6 6S a y f a  S s  p  o  pr:"
C A N  ' İ N  Y Ü Z Ü N D E N . L A Z IO  A N T R E N Ö R  D E G - r n r n g
n m i B
Bu hafta Spal’a karşı oynayacak olan Can Bartu, arkadaşımız Galip Bül-
Yeni antrenörün 
kozu Can Bartu
Mannocci'nin uzun süre takımda yer vermediği millî 
futbolcumuz « Şimdi kendimi gösterebilirim » dedi
kat ile evinin terasında konuşuyor. [M İLLİY ET]
DEV MACA 3 GUN KALA
Metin ve Turgay 
F. Bahçeye karşı 
oynatılmıyor
D EV maça üç gün kala Ga- /latasaray iki as elemanı Turgay ve Metin’i kamp 
kadrosunun dışında bırakmıştır.
Menecer - Antrenör Güdüz Kı­
lıç, bu konu ile İlgili olarak 
«idare heyetimiz 14 kişinin kam­
pa girmesini kararlaştırdı. Biz­
de kamp kadrosu her hafta de­
ğişir. Ben de bu hafta en fazla 
form tutmuş elemanları tercih 
ederek kampa alınacak futbol­
cuları seçtim» demiştir.
Kadro dışı kalan Galatasaray 
profesyonel takımının kaptanı 
Turgay Şeren şunları söylemiş­
tir:
«Takımın tek sorumlusu Gün­
düz Kılıç’dır. Büyüğümüzdür. 
Hocamızdır. Form durumumu 
beğenmemiş olacak ki beni bu 
mühim maçta kadroya almadı. 
Kendisine ve takımıma başarılar 
dilerim.»
Metin Oktay bu karar hakkın­
da konuşmamıştır.
F. Bahçe futbol takımı yarın 
kampa alınacaktır. Ântrenrör 
Abdulah Gegiç, «futbolcularımın 
Millî Takım kadrosunda bulunu­
şu sebebiyle hiçbir şey Söyleye­
cek durumda değilim» demiştir 
Sabah yapılan çalışmaya Hâ 
ısım, A. İhsan, Birol, Canel, 
Cengiz, öğleden sonraki antren­
mana ise Yaşar, Abdullah, Le- 
miç ve Radoviç katılmışlardır. 
Hafif sakatlığı olan Radoviç te­
davi edilmektedir.
BEŞİKTAŞ DA 
KAMP YAPACAK
Beşiktaş Cumartesi günü îs- 
tanbulspor ile yapacağı lig maçı
için bugün antrenmandan sonra 
kampa girecektir.
Beşiktaş, İstanbulspor maçını 
mühimsemekte ve neticesinden 
endişe duymaktadır. Nitekim 
Teknik Komite Başkam Hayati 
Orcan: «Maçı normal olarak ka­
rınmamız lâzımdır» demiştir
Formsuz oldukları için Menecer • Antrenör Gündüz Kılıç tarafından 
kamp kadrosundan çıkarılan Turgay ve Metin bir antrenmanda hocaları 
Kılıc’la. I MİLLİYET]
Fenerbahçe, Galatasaray maçı için dün çalışmıştır. Resimde Birol, kaleci Hazım İle.
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[ILHAN DEM İREL)
Güzellik Kraliçesi, 
G.Saray kazanacak dedi
*
FERİKÖY: Y arın  15 fu tb o lcu  ile 
kam p a  g iriyo r. G a lib iye t p rim i 500 
lira.
V EFA : B ugün  k am p a  g iriy o r. S a ­
k a t  ve cezalıs ı yok.
BEŞİK TA Ş: B ugün  M ecid iyeköy’de 
k am p a  g iriyor. S ak a t yok .
İSTANBULSPOR: Y arın  A taköy’­
de  kam pa g iriyo r. B ilge saka t.
FENERBAHÇE: M illî fu tb o lcu la ­
r a  izin istend i. Y arın  k am p a  g ir i­
yor.
GALATASARAY: D ün  a n tre n m a n ­
dan  son ra  14 fu tb o lcu  ile  kam pa 
girdi.
HACETTEPE: B ugün  a n tre n m a n ­
dan  sonra  k am p a  .g irecek  S a k a t ve 
cezalı yok. \
K A RŞIYAKA: B eşik taş  m a ç ın ın
te r tib i ile  oynayacak .
ANKARAGÜCÜ: A n tre n ö rü n  ce­
z a lan d ırd ığ ı A bdullah  ta k ım d a k i 
y e rin i alacak.
GÖZTEPE: N ihat s a k a t o y n a y a ­
m ayacak.
ALTINORDU: S a n trh a f S ed a t sa ­
k a t  oynayam ayacak .
D EM iRSPO R: M uzaffer ta k ım d a - 
k i  y e rin i a lacak .
ALTAY: E nder cezalı o y n am ay a ­
cak .
P T T : Soliç A ltan  tak ım d a k i y e ri­
n i  a lacak . •
ESK iŞEH tR SPO R: Y arın  k am p a
g iriyo r.
G EN Ç LERB iR LtĞ i: Y arın  E sk i­
ş e h ir ’e  g id iyor. Tam ta k ım  o y n a ­
yacak
K A SIM PA ŞA : A n trenö r M ünacet- 
t in  B aru t: «Liderlik savaşım lay ız»  
dedi.
TO PRA K SPO R: S akat ve  cezalıs ı 
yok
BEYLERBEYİ: Bugün an tren m an  
y ap ıp , is tira lıa te  çekilecek .
G ALATA: Tam  ta k ım  ç ık acak .
BURSASPOR: K M ustafa sak a t 
M esu t form suz İsm ail’in cezası b itti
ŞEK ERSPO R: B ugün S am su n ’a
h a re k e t ed iyo r. B. A y d ın  ta k ım ­
d ak i y e rin i a lıyo r.
K O CA ELİSPO R: Soliç C engiz me- 
n isk ü s. O ynam ıyor. D eğ irm ende- 
r e ’de k am p  yapacak
KÜTAHYASPOR: Kampa girdi
Yarın İzmit’e hareket edecek. Sağ 
haf Nadir sakat. Prim 300 lira.
I
B UGÜN Londra'ya hare­ket edecek 1966 Türkiye Güzeli İnci Asena, dün 
Spor Servisimize vedâ eder­
ken, «Bu hafta Galatasaray 
Fenerbahçe’yi yenecek» dedi. 
Ve Sarı - Kırmızılı takıma şans 
vermesinin sebebini de gayet 
rahat açıkladı: «Çünkü ben
GalatasaraylIyım.»
Kraliçenin bu sözü, soru 
yağmuru altında kalmasıyla 
sonuçlamyor ve işte Türkiye 
Güzeli nefes almadan cevap 
yetiştiriyordu:
— Yooo, öyle hasta kulüp 
taraftarı değilim. Sadece Ga­
latasaray’ı severim ve kazan­
masını isterim.
— Hayır, maalesef hiç sey­
retmedim Galatasaray’ı... As­
lında hiç futbol maçı seyret­
medim ki...
— Radyoda da dinleyemiyo­
rum. Çünkü bir gol duyabü- 
mek için uzun dakikalar bo­
yunca radyo başında bekle­
mekten sıkılıyorum. Sadece 
gazetelerden izliyorum sonuç­
ları.» *
— Elbette spor yaptım. Li-
18 yaşına girmediği için Toto oynayamayan 
İnci Asena, evde kendi kendine oynadığı 
Toto'da bir defa 11 bulmuş...
sede iken atletizm kaptanıy­
dım. 100 metre koşar, uzun ve 
yüksek atlardım Daha küçük­
ken, ilkokul çağında iken er­
kek arkadaşlarımla futbol oy­
nardım bahçede... Şimdi sade­
ce yüzüyorum, fırsat bulunca 
da voleybol...
nem, ablam, ben hep Galata- 
saray’lıyız. Sadece babam Be- 
şiktaş’h... Arkadaşlarımla da 
tartışmam. Yenildikleri zaman 
insanları kızdırmayı sevmem.
— Erkek olsaydım balık 
adam olmayı ister miydim? 
Kız olduğum halde istedim bu­
nu. Fakat kısmet değilmiş...
— En büyük üzüntüm de bu 
ya... Dublin’deki Türkiye - İr­
landa millî maçı ayın 16’smda.. 
Benim Londra’daki yarışmam 
ise 17’sinde... Üstelik organi­
zasyon resmi programın dışma 
çıkmamıza izin vermiyor. Oy­
sa Dublin’e gidip millî takımı­
mızı alkışlamayı çok istiyor­
dum.
— Ha bakın, o tamam işte!.. 
Spor-Toto ile ilgim çok. 18 ya­
şma basmayı, sırf Toto oyna­
mak için istiyordum. Fakat ne 
dersiniz, fırsat bulamadım. 
Yalmz bayie götürmeden evde 
kendi kendime oynadığım ku­
ponla bir defa 11 tutturdum.
— Hayır, evde spor tartış­
ması olmaz pek... Zaten an-
— Tabiî doldururum... Verin 
kuponu... Ama sizin favori gös­
terdiklerinize mağlûbiyet ve­
rirsem şaşmayın. Toto’yu sür­
priz oynamak, gerek... Evet, 
başlıyorum işte: Feriköy - Ve­
fa 1, Beşiktaş - İstanbulspor 0, 
Fenerbahçe - Galatasaray 2, 
Hacettepe - Karşıyaka 2, An- 
karagücü - Göztepe 1, Altmor- 
du - Demirspor 0, Altay - PTT 
1, Eskişehirspor .  Gençlerbir- 
liği 2, Kasımpaşa - Toprak- 
spor 0, Beylerbeyi - Kayseri- 
spor 1, Galata - Bnrsaspor 2, 
Samsunspor - Şekerspor 0, Ko- 
caelispor - Kütıhyaspor 0... 
Tamam mı? İşte bu haftaki 
Spor - Toto tahminlerim böy­
le...
— Ne yapalım, tutmazsa tut­
maz. Kızmam hiç... Zaten ha­
yatta az kızarım. Fakat gazete­
lerde bâzı futbolcuların kendi 
kalelerine gol attıklarını oku­
yunca, ister istemez kızıyo­
rum. O golü öteki kaleye at­
maları gerek, diye düşünmek- 
fen kendimi alamıyorum.
Bugün Londra’ya gidecek olan Türkiye Güzeli tncl Asena dün Spor 
Servisimizi gezmiş ve Toto oynamıştır. Resimde İnci Asena, Spor 
Servisi mensuplarımız II*. [HÜSEYİN KIRCALI)
— Çok teşekkür... Allahaıs­
marladık... İnşallah millî takı­
mımızın Dublin’deki, benim de 
Londra’daki maçlarımız hep 
İyi geçer...
İl!
GALİP B Ü L K A T  
ROMA’dan bildiriyor
L AZİO Kulübü, antre­nör Mannocci’nin işi­
ne son vermiş ve Mo- 
dena antrenörü Neri’yi iş 
başına getirmiştir.
Bu olaya Mannocci’nin Türk 
futbolcusu Can Bartu’yu İsrarla 
takıma koymaması, Lazio’nun 
lig’de tehlikeli bölgeye girmesi 
ve Italyan basınının Can Bartu 
lehinde, antrenör aleyhinde ge­
niş bir kampanya açması sebep 
olmuştur.
Can Bartu’ya ötedenberi hay­
ran olan yeni antrenör Maino 
Neri «Lazio iyi bir' takım, ama 
dununu iyi değil. Futbol klâsı- ‘ 
nı her zaman beğendiğim Bartu- 
ya’ ve takım arkadaşlarına çok 
güveniyorum. Elbirliği ile bu işi 
kurtaracağız.» demiştir.
Can Bartu da Neri'nin antre- 
nörlüğe getirilişinden memnun 
olduğunu bildirmiş ve şunları 
söylemiştir; «Sezon başından bu 
yana ancak iki m«çta oynadım. 
Biri Lecco’ya, diğeri Ataianta’ya 
karşı. Basın bu maçlarda benim 
başarılı olduğumu yazdı. Fakat 
nedense bir türlü takıma gire­
medim. Giden antrenörün lehin­
de veya aleyhinde söz söylemek 
bir profesyonel futbolcuya ya­
kışmaz. Ben şimdi formdayım. 
Çalışıyorum. Bana güvendiğini 
bildiren Neri önümüzdeki maç­
larda bana takımda oynama şan­
sı verirse, onu mahçup etmeye­
ceğime inanıyorum.»
Bartu Fenerbahçe'nin Türkiye 
liginde lider durumda olmasını, 
takımının başarılı maçlar çıkar­
masını memnuniyetle izlediğini 
belirtmiş ve «Arkadaşlarıma bu 
hafta Galatasaray’la oynayacak­
ları maçta şanslar dilerim.» de­
miştir.
Mannocci’nin antrenörlükten 
uzaklaştırılması Italyan basının­
da geniş akisler uyandırmıştır. 
Gazeteler antrenörün bu sene 
transfer edilen elemanlara fazla 
bel bağladığım, başta Bartu ol­
mak üzere yıldızların kadro dı­
şında kaldığım ve bu denemeler 
yüzünden Lazio’nun lig’de çok 
ktritik duruma düştüğünü yaz­
maktadırlar.
CAN BARTU (lazio)
F. Bahçe, Fransız 
Monaco'yu çağırdı
F en e rb ah çe  K u lü b ü , F ra n s a 'n ın  
M onaco ta k ım ın ı 15 A ra lık  ile  5 
O cak  ta r ih le r i a ra s ın d a  b ir  m aç o y ­
n a m a k  üzere  İs ta n b u l’a  d âv e t e tm iş­
tir .
M onaco id a rec ile r i, F e n e rb a h çe ’­
d en  10 b in  f ra n k  ve yol p a ra s ı is­
te m iş le rd ir . F ran s ız  ta k ım ın ın  bu 
te k lif i  F en e rb ah çe  id a re  H eyetinde 
g ö rü şü lecek tir .
Dünkü okul maçları
O kul S por Y u rtla r ı ve O yun  Y u­
v a la r ı  k a rş ıla şm a la rı dü n  çeşitli s a ­
h a  ve sa lo n lard a  y a p ılm ış tır .  B ir 
k ıs m ı çeşitli n ed en lerd en  o ynana- 
m ıy a n  k a rş ıla şm a la rın  sonuçları 
şö y led ir:
FU T BO L : A ta tü rk  L. — Pertevn i-*  
y a l L. ile  B ak ırk ö y  L. — M. San 
Ens. 0-0, V efa L. — K abataş  L 
1-1 b e rab e re  k a lm ış , M. San. Ens 
—» K ad ık ö y  K o le jin i 2-1 yenm iştir. 
VOLEYBOL: A m erik an  K ız  Lisesi
O l ta . A m erik an  K ız  K o le ji B eşik taş 
K ız  Lisesi. S ite K o le ji, İ ta ly a n  L ise­
si, G ed ikpaşa  O rta , G a la tsa ray  L i­
sesi O rta , D â rü şşa fak a  Lisesi Orta, 
Y eşilköy O rta , M altepe O rta , ra k ip ­
le r in i y en m işle r, S a in t B enoit L i­
sesi O rta  ile  C. K ız  Ens. O rta  h ü k ­
m en  galip  g e lm iş le rd ir. ŞA SK ET- 
BO L: S ite  K o le ji — A v u stu ry a  L i­
sesi 48-23, S a in t B eno it L isesi — 
İta ly a n  Lisesi 48-28.
B ÜYÜK tiyatro artistleri sahnede kendi evlerinde, kendi oturma odalarmda imişler gibi rahattırlar.. Bir futbol ar­
tisti olarak Can da sahasında böylesine rahat­
tır. Nefis bir stil içinde âdetâ elleşmiş sol aya­
ğı rahat rahat dolaşır, hükmeder sahalarda... 
(Corso) nun solu kadar yumuşak, zekî, mık- 
nastıslı bir sol ayak.. Burada nice müdafileri, 
Brükselde (Kırmızı Şeytanlar) ı, ttalyanın 
anut markajcı beklerini zaman zaman şaşkma 
çevirmiş bir sol ayak.. Puşkaşınki gibi solak­
lığını asla belli etmeyip icâbında sağ ayağın 
işine de uzanıp, ondan iyi yapan bir sol ayak ... 
Türk futbolseverleri Çan’ı senelerce zevkle 
seyrettüer Fakat Can da hep onların ona karşı 
olan aşklarını gölgeleyen birşeyler vardı... 
«Ben istersem oynarım, keyfim gelirse koşa­
rım» gibilerden konuşur gibiydi âdetâ Can on­
larla.. Sonra sanki takımı için değil de daha 
çok kendi zevki için oynayora benzerdi Çan’ın 
sahadaki tutumu.
Amma doğrusu idamanlarını iyice yapar, 
kendine iyi bakardı Fakat çok akıllı bir ban-
zker gibi kendinde olanları da ancak aklı kes­
tiği zaman, kestiği kadar verirdi Bu huy ka- 
naatımca zamanla onun yapıcı tarafını azalttı. 
Bir güzel topa basma, bir güldürücü bacak 
arası yapma, daha realist, daha yapıcı topa 
girip topu kapma, ve topsuz futbol oynama­
nın yapıcı taraflarını tamamen unutturuverdi 
Çan’a.. Bu büyük futbolcu inanın ki bunlar 
için olabileceği kadar gözbebeği olamıyor (La­
zio) nunda. Sahadaki umursamazlık... Dışar- 
daki üstten bakış..
Lazio idarecilerini her maçtan önce dü- 
şündürüyordur muhakkak takımlarını kurar­
larken.. Can en az kendisi kadar, hakikatte 
ise kendisinden daha çok birer futbol cambazı 
olan bir Pele, bir Eusebio bir Rivera’mn fut­
bolun realitelerine nasıl boyun eğdiklerini 
kendisine örnek olarak almalıdır.. Can (Tri­
bün ilkönce kazanmak için didineni ister Top 
cambazı görmek isteyenleı sirke gider» diye 
düşünmelidir artık. .. işte o zaman olabileceği 
kadar da olur oynıyabileceği realist futbolu 
da oynar bence...»
ADNAN SUVAR»
Süvari: “Antrenörler 
endişe etmesinler,,
Millî Takıma fazla oyuncu veren takımların 
endişeleri karşısında Süvari, teminat verdi. . .
İÜ
İrlanda maçına hazırlanan milli fntbolcularımız diln Yedikule ile yaptıkları hazırlık ma­
çını 3-0 kazanmışlardır. Resimde Ayhan’ın attığı gollerden biri görülmektedir. Ayhan dün 
Milli Takımın hazırlık maçında oynarken bil erkek çocuğu dünyaya gelmiştir [t. DEMİRELJ
MİLLÎ Takım Antrenörü Adnan Süvari. «Hiç bir antrenör endişe etmesin futbolculaı ben­de değil kendilerinde gibidir» demiştir 
Millî Takıma fazla futbolcu veren antrenörle­
rin kendi maçlarını düşünerek endişe etmeleri kar­
şısında bu açıklamayı yaptığını bildiren Süvari, 
«Antrenör arkadaşlarımın şunu bilmesi lâzım ki 
çalışmalarımız müşterektir Futbolculara kendi ço­
cuğum gibi bakıyorum» şeklinde konuşmuştur.
Adnan Süvari, her antrenörün futbolcusu hak­
kında kendisine rapor verdiği taktirde daha fayda­
lı bir yola gidileceğim açıklamış, «Meselâ geçen 
defa Galatasaray Antrenörü Gündüz bana bir mek­
tup göndererek Ergin’in sakatlığı hakkında malû­
mat vermiş ve ben de buna göre Ergin’e çalışma 
yaptırmıştım» diyerek şunları ilâve etmiştir
«Havanın yağışlı gitmesi beni sevindirdi. 
Çünkü İrlanda’da devamlı vağış olduğu için çalış­
malarımızı buna göre yapacağız. Eğer bugün hava 
yağışlı olmazsa sahayı ıslatıp öyle antrenman yap­
tıracağım.»
İrlanda maçına hazırlanan millîler dün Ali Sa­
mi Yen Stadında, Yedikule ile yaptıkları maçı 3—0 
kazanmışlardır.
Maçın gollerini Ayhan (2) ve Fevzi atmıştır. 
Milliler maçı şu tertiple oynamışlardır:
Ali - Mehmet (Şükrü) Onursal (Talât). Ercan. 
Fehmi - Nedim (Ayhan). Şeref Nevzat Şiikrü 
(Ogün), Fevzi. Ogün .Faruk)
Çalışmaya Yılmaz, Avdın, Muzaffer ve Ayfer 
katılmamıştır.
Sakat olan Fenerbahçe’li Yılmaz, iyileştiğini 
bildirmiş, Antrenör Adnan Süvari ise. doktor ra­
porundan sonra Yılmaz’m durumunun belli ola­
cağını söylemiştir. Süvari, Rusya’ya çıkan Millî Ta­
kım kadrosunda İrlanda’ya karşı bir değişiklik ol- 
mıyacağmı da sözlerine eklemiştir.
Taha Toros Arşivi
